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Resume 
Tato pnice se zabyva tematem vzdelavanim seniorU. V uvodu je vysvetleno, 
zjakYch duvodil jsem si prave toto tema vybrala. Pote uvadim zakladni 
demograficka fakta zamefena na vekove rozlozeni populace v Ceske republice a 
Nemecku, dale definuji pojmy stafl a starnuti a vysvetluji, jak se starnuti 
projevuje, ale take, jakje mozne stamuti odd alit. 
V daISi casti teto prace se jiz zabyvam samotnym vzdelavanim seniorU, uvadim, 
v cern se vzdeIavani seniorU odlisuje od vzdelavani jinych skupin a jake jsou 
soucasne tendence ve vzdelavani seniorU. 
Soucasti me prace jsou i vynatky z mezinarodnich a narodnich dokumentu 
zabyvajicich se problematikou starnuti. 
V posledni casti prace zminuji dye konkretni instituce, ktere se vzdelavanim 
seniorU zabyvaji, popisuji, jak zde vzdelavani seniorU probiha. Na zaver 
vyhodnocuji soucasnou situaci a konstatuji, ze byt' je v teto oblasti patme 
zlepseni, pfedevsim voblasti metodiky a pfipravy lektorU je stale potfeba 
odstranit mnoho nedostatkU. 
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Abstract 
This thesis focuses on the topic of Education of seniors. The Introduction 
concentrates on the nowadays age structure situation and on the need of self-
education through out the entire life of every person. 
In the first chapter the demographic data and the future tendencies are 
mentioned. Next parts of the thesis are dedicated to the explanation of terms 
'senesence' and 'aging'. 
The central part refers to the theory of education of adults, defines the difference 
between education of younger and older generations and between the forms of 
education which is aimed at the seniors. 
In the next part there are mentioned several national and international documents 
which cover the field of senesence of population and the education of seniors. 
Finally, there are described two concrete examples of institutions providing the 
education of adults. One of them is situated in Germany, the other one in the 
Czech Republic. 
At the end I evaluate the situation, stating that even though a big progress takes 




Vysledky pruzkumil demografickeho vy-voje ve vyspelych zemich ukazuji, ze 
dochazi k postupnym zmenam ve slozeni spolecnosti. lednou z nejvy-raznejsich 
zmen je posun ve vekovem slozeni populace. V poslednich desetiletich vzrusta a 
nadale se bude zvysovat pocet senioru. Tato skupina obyvatelstva rna sve 
specificke potreby a zaslouzi si vetSi pozornost, nez je ji obvykle venovana. 
V zajmu senioru, ale i cele spolecnosti, je, aby si lide do co nejvyssiho veku 
uchovavali zdravi nejen fyzicke, ale i psychicke. Ti, kterym se to podari, tak 
mohou i ve stari zit plnohodnotnym zivotem a zachovat si dusevni aktivitu. 
V dnesni dobe maji starsi lide sice velmi dobrou lekarskou peCi, na druhou stranu 
maji ale ztizene moznosti uplatneni svy-ch zkusenosti. Technick)' pokrok, zmeny 
v prisunu informaci, stale se zrychlujici tempo rozvoje informacnich a 
komunikacnich technologii je pro ne narocne zvladat. Neustale vzdelavani se je 
tak pro cloveka nutnosti. 
Vzdelavani sebe sarna je velmi dillezitou slozkou rozvoje osobnosti a je dillezite 
mit na pameti, ze rozvoj osobnosti je celozivotnim procesem a nekonci ani 
odchodem do dilchodu ani jinym milnikem, od ktereho uz se pocita stari. Tuto 
skutecnost by mela mit na pameti nejen cela spolecnost, ale predevsim seniori 
saml. 
Starsi jedinec rna ale odlisne predpoklady pro prijimani a vstrebavani novy-ch 
informaci a rna i jina ocekavani a pozadavky nez clovek mlady. Proces 
vzdelavani senioru by proto mel byt specificky upraven. 
Tema vzdelavani senioru jsem si vybrala predevsim z toho dilvodu, ze povazuji 
moznost vzdelavat se i ve stari za velmi dillezitou a prinosnou pro celou 
spolecnost a take proto, ze tato skutecnost by va casto podceiiovana a prehlizena. 
Nemecti seniori patri k nejaktivnejsim seniorum v Evrope, a tak me take 
zajimalo, jake mOZnosti v ramci vzdelavani se maji oni. 
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Ve sve pnici na zacatek uvedu demografick)! yYvoj v Ceske republice a v SRN, 
protoze si my slim, ze tato fakta opravdu poukazuji na nezbytnost zaclt se vazne 
zabyvat problematikou seniorske populace. Dale v samostatne kapitole definuji, 
co je to stari a jak se projevuje a take jake jsou mOZnosti oddaleni stamuti a 
udrzeni se fit do vysokeho veku, zminim, jake obory se stamutim zabYvaji. 
Ve tretf kapitole se jiz primo venuji vzdelavani seniorU. Rozlisuji v 16to kapitoly 
uceni se pro stari a uceni se ve stari, dale take jake jsou moznosti uceni se ve 
stari, jake jsou typy seniorU ve vztahu ke vzdelavani se. 
Ctvrta kapitola je venovana mezinarodnim i ryze cesk)!m dokumenrum, ktere se 
venuji problematice stan, stamuti a vzdelavani seniorU. 
v zaverecne kapitole pak uvadim jiz priklady dvou instituc1, ktere se 
vzdelavanim seniorU zabYvaji. Prvni z nich je Bergische UniversWit ve 
Wuppertalu, kde se zabyvam jejich univerzitou tretiho veku a jak funguje a take 
zde uvadim i daISi fakta z nemeckeho prostredi. Druhou instituc1 je kolinska 
Akademie tretiho veku, syYm zpusobem jedinecna Akademie tretiho veku, 
protoze je provozovana soukromou vysokou skolou a navic v pomeme malem 
meste. 
Rada bych podekovala Doc. Dr. Milanovi Benesovi za vedeni me bakalarske 
prace a za cenne rady a pripominky. 
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1. Demograficka fakta 
Podle ceskeho statistickeho uradu zije v Ceske republice priblizne stejne 
mnozstvi patnactiletych osob jako osob petasedesMilerych. A byt' se 
v poslednich letech hovori 0 jakemsi baby-boomu, ze statistickYch cisel 
vyplyva, ze se 0 baby-boomu da hovorit pouze pri porovnavani cisel 
z poslednich deseti let. Podivame-li se hloubeji do minulosti, zjistime, ze pred 
rrinacti lety byla porodnost vyssi nez dnes, ale stale nizsi nez napr. pred 
dvaceti lety. Z toho je patme, ze ceska populace bude pravdepodobne velmi 
ryrazne stamout a ani pripadny priliv imigrantU nebude schopen stamuti 
populace vybalancovat (www.czso.cz) 
v Nemecku je stamuti populace jeste markantnejsi. 64letYch lidi je sice mene 
nez 15lerych (v roce 1945 byl v Nemecku zcela jasny prop ad porodnosti), 
ovsem lidi, kterym je 74 let, je dokonce vice nez tech patnactilerych. Osob 
mladsich dvaceti let je mene nez osob starsich 65 let. V Nemecku se ovsem 
ani v poslednich letech neda hovorit 0 baby-boomu a porodnost konstantne 
klesa. "Omlazovani populace" tak zajiSt'uji imigranti, bez kterych by 
Nemecko za nekolik let prestalo doCista fungovat a stari by jasne prevazili 
nad mladou a stredni generaci (www.destatis.de) 
Z techto udaju vyplyva, ze spolecnost bude muset projit takorymi zmenami, 
ktere povedou k tomu, ze stari lide nebudou odsouvani na okraj spolecnosti, 
aby "tak nejak" v ustrani dozili, bude se s nimi ve vsech smerech muset vic 
pocitat. Na druhou stranu z ekonomickeho hlediska je jiz dnes patme, ze ryse 
duchodu jiz nikdy nebude dosahovat v pomeru k platu behem produktivniho 
zivota takove ryse jako v soucasnosti a tedy, ze lide se jiz od mladi budou 
muset pi'ipravovat na stari. Na osoby v postproduktivnim veku ale ovsem 
bude zacileno i vice nabidek sluzeb apod. lednoduse receno, vzhledem 
k demografickemu ryvoji vyspelych zemi sveta se pojem "stari" velmi 
promeni. 
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2. ShiN a starn uti 
Stari je pomeme novY fenomen. V prehistorick)1ch dobach se stari 
nedozival nikdo a az do 17. stoleti se pouze jedno procento populace 
dozivalo vyssiho veku nez sedesMi peti let. Behem dvou stoleti se toto 
cislo zvYsilo na ctyfi procenta a dnes v zapadnich zemich tvori seniofi 
vice nez dvanact procent populace (Stuart-Hamilton, 1999, str. 19). 
Mnoho mladych lidi rna dojem, ze stari jsou jen na obtiz, pripisuji jim 
vlastnosti typu zapsklost, pasivitu, a priori predpokladaji, ze jsou postizeni 
nekterou z demenci a nejsou schopni aktivniho a naplneneho zivota a 
vlastne uz jen cekaji na smrt. Ja si ovsem myslim, ze bychom nemeli 
zapominat na vsechna ta pozitiva, ktera stari lide spolecnosti poskytuji. 
DeISi zivot umoznuje cloveku provest retrospektivni analyzu sveho zivota, 
napravit sve chyby, priblizit se pravde a dosahnout porozumeni smyslu 
svYch Cinu, stari lide mohou pomoci spolecnosti v dosazeni potrebne 
reorientace dejinneho vYvoje. Prinos stamuti je take ve spiritualni, 
kultumi a socialne ekonomicke oblasti. Stari lide mohou predavat sve 
zkusenosti a hodnoty mladym, a tak zajist'ovat kontinuitu spolecenskeho 
vYvoje. Stari lide nas vedou k humannosti a uci nas nejen svYm zivotem, 
ale dokonce i svou smrti. 
To vse by nas melo vest k tomu, ze na svou vlastni smrt budeme hledet 
s vetSi vyrovnanosti a uvedomeni si odpovednosti ke generacim, ktere 
prijdou po nas. 
2.1 Definice stamuti 
Encyklopedie Universum (in Dienstbier, 2009, str. 21) definuje 
stamuti jako "zakonitou etapu vYvoje jedince, kdy dochazi k ubytku 
tyzick)1ch a psychick)1ch schopnosti (involuce). PriCinou je geneticke 
opotrebovani a poruchy schopnosti deleni bunek. K typick)1m 
projevilm paUi napr. ateroskler6za (komateni tepen), artr6za 
(degenerace chrupavek), Alzheimerova choroba apod. Stamuti je 
individualni (u rUznych jedincu nastupuje v rUznem veku a rna jiny 
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prubeh) a asynchronni Gednotlive organy JSou opotrebovavany 
nestejne). " 
Podle Curtise (in Mlihlpacher, 2005, str. 35) stamuti predstavuje 
"zvysujici se pravdepodobnost ziskat nekterou z degenerativnich 
chorob". 
Langmeier (in Mlihlpacher, 2005, str. 36) definuje starnuti jako 
"souhm zmen ve strukture a funkcich organismu, ktere podminuji jeho 
zvysenou zranitelnost a pokles schopnosti a vykonnosti jedince, ktere 
kulminuji v terminaInim stadiu ave smrti." 
StaN byva spojovano s ubytkem tyzickYch, psychickYch i sociaInich 
kompetenci. Toto je doprovazeno promenou sociaIniho prostredi, 
promenou sociaIniho postaveni i promenou osobnosti starnouciho 
cloveka. 
Stari se casto vymezuJe na zaklade dosazeneho veku. VetS ina 
gerontologU oznacuje za pocatek staN (tedy za mezni vek) vek mezi 
sedesati a sedesati peti lety. V tomto obdobi dochazi k evidentnim 
psychickYm a tyzickYm zmenam. (Vzdy vsak musime mit na pameti, 
ze stamuti je velmi individuaIni proces, zavisly na mnoha 
promennych, a tak je zapotfebi brat chronologickY vek pouze jako 
urCite pomocne voditko.) Dale se stari deli na mladsi stari (65-75 let), 
pokrocile stari (75-90) a dlouhovekost (nad 90 let) (Stuart-Hamilton, 
1999). 
2.2 Telo a stamuti 
Bohuzel, stamuti je neuprosne a zmeny telesne schranky, ktere ve stari 
nastavaji, nejsou prilis povzbudive. Telesne tkane (napr. pokozka a 
svaly) zaCinaji ztracet elasticitu, dochazi ke zhorseni vykonnosti 
mitochondrii (ty jsou pro builku mistem ziskavani energie). 
Popisovane zmeny maji samozrejme nasledne negativni uCinek na 
fungovanf organovych soustav. Vylucovaci soustava zpomaluje svou 
Cinnost a ztraci vykonnost pri exkreci odpadnich produktii. Travici 
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soustava je mene zdatmi pri vstrebavani zivin. Ubyva svalove hmoty a 
sHy zbyvajicich svalu. Dychaci soustava neni schopna zajistit takove 
mnozstvi kysliku jako drive. Take srdce ztraci svou silu, byt' 
v dusledku zuzovani a snizeni pruznosti perifemich cev je k rozvadeni 
krve po tele zapotfebi daleko vice energie. 
Tyto zmeny maji vliv na fungovani mozku a Cinnost psychiky. 
Stamuti samozrejme postihuje i smyslove organy (Stuart-Hamilton, 
1999). 
2.2.1 Zrak 
Budeme-li hovorit 0 zmemich zraku, stari lide si velmi casto stezuji 
na zhorseni akomodace (schopnost zaostrovat), kteni vede 
k presbyopii (vetchozrakosti). Nejzavaznejsi zrakovou vadou, ktera 
postihuje az 75 procent starych lidi je ztrata zrakove ostrosti. Vek 
ovliviiuje i vnimani intenzity svetla, snizuje se rychlost, s jakou 
jsou lide schopni prizpusobit se horsim svetelnym podminkam, 
patmy je posun ve vnimani barev. Stari lide take pomaleji 
zpracovavaji zrakove podnety a pro jejich presnou identifikaci 
potrebuji delSi cas na jejich pozorovani. Zmensuje se zome pole a 
zhorsuje se perifemi videni. Sedy zakal, zeleny zakal a degenerace 
maculy (zlute skvmy) maji za nasledek to, ze priblizne 7 procent 
lidi ve veku 65-74 let a 16 procent lidi starsich 75 let je zcela 
nevidomych nebo vazne zrakove postizenych (Stuart-Hamilton, 
1999). 
2.2.2 Sluch 
Stejne tak se ke stari poji i zhorsovani a zmeny sluchu. 
NejrozSirenejsim typem oslabeni sluchu ve stari je presbyakuze 
(nedoslychavost stamoucich), kdy dochazi k vy-raznejsimu zhorseni 
vnimani zvuku 0 vysokYch frekvencich. Nekdy je tento problem 
navic doprovazen jevem, ktery se nazyva posilovani hluku, coz 
znamena, ze postizeny jedinec vnima zvuky 0 vysokem t6nu 
hlasiteji, nez tyto zvuky ve skutecnosti jsou, casto az v bolestive 
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podobe. Ai deset procent starych lidi trpi tinitem, tedy tzv. 
"zvonenim v usich" (Stuart-Hamilton, 1999). 
Ve stafi jsou samozrejme postizeny i ostatni smysly. Tato postizeni 
ovsem neprimiSeji takove psychicke zmeny jako postizeni zraku a 
sluehu. Vyrazne zhorseni zraku nebo sluchu stigmatizuje stare lidi a 
velmi ryrazne je vylucuje ze spolecnosti. Clovek, ktery rna problemy 
se sluchem se casto stahuje do sebe, ve spolecnosti radeji mlei a snazi 
se sve problemy nedavat najevo. Osoba, ktera rna problemy zrakove je 
zase velmi casto vyslovene odkazana na pomoc druhych, nebo se 
prinejmensim v jiz tak pro starsi osobu slozitem modemim svete jeste 
hUfe orientuje (Dienstbier, 2009). 
2.3 Intelekt a stamuti 
Podle Cattella a Homa (in Stuart-Hamilton, 1999) je mozne inteligenci 
rozdelit na inteligenci krystalickou (tzv. moudrost) a inteligenci fluidni 
(tzv. duvtip). Krystalieka inteligence udava mnozstvi informaci 
ziskanych behem jedineova zivota. Fluidni inteligence udava 
sehopnost resit nove problemy. 
Na zaklade mnoha ryzkumu se da rici, ze uroveii intelektu v prumeru 
zUstava zachovana prinejmensim behem eeleho produktivniho zivota 
cloveka, nektere ryzkumy poukazuji na to, ze do poloviny sedme 
dekady zivota zmeny v intelektu nestoji wbee za zminku. 
Celkova uroveii intelektu zUstava tedy velmi dlouho stejna, meni se 
vsak uroveii fluidni a krystalicke inteligence. Fluidni inteligenee 
s vekem slabne, zatimco krystalicka inteligence se s vekem temer 
nemeni. Je ovsem nezbytne mit na pameti, ze ubytek fluidni 
inteligence neni v ramci jedne vekove skupiny vseobecne platny; jsou 
jedinci, kteri ubytku fluidni inteligenee velmi dobre odolavaji. Z toho 
vyplyva, ze starsi lide se mezi sebou lisi v intelektovem rykonu vice, 
nez lide mladsi vekove kategorie. V teto souvislosti je tedy obtiznejsi 
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mluvit 0 "typicky starem cloveku" nez 0 "typicky mladem cloveku". 
To, ze se stejne stafi seniofi od sebe mohou lisit velice vYrazne, vime 
ze sveho okoli asi vsichni. 
2.3.1 Terminalni degradace 
Podle teorie "model termimilni degradace", kteni se vice nez na 
prfunemy vYkon skupiny zamefuje na vYkon jednotlivce, 
podavaji lide konstantni vYkon po cely svUj zivot az do nekolika 
mesicu pfed svou smrti. Tehdy jejich schopnosti prudce shibnou 
a mysl "pohasina". DIe Kleemeiera (in Stuart-Hamilton, 1999) 
muzeme tvrdit, ze pokud jedinec pfi opakovanem testovani 
nahle vykaze podstatny intelektovY propad, pak je velmi 
pravdepodobne, ze v kr<itkem casovem horizontu zemre. 
Problemem teto teorie je vsak to, ze je patme platna jen pro 
mladsi stafi a predikuje smrt pouze tehdy, je-li subjekt testovan 
do dvou let pfed svou smrti. 
2.3.2 Teorie nepouiivani 
Tato teorie tvrdi, ze zhorseni schopnosti souvisi spiSe s jejich 
zanedbavanim nez se stafim. Toto zanedbavani vyust'uje 
nakonec k ubytku nebo uplne ztr<ite funkce. Dokazat nebo 
vyvratit tuto teorii je vsak neobvykle obtizne. Podle 
provedenych vYzkumu se da ovsem soudit, ze nektere zmeny 
jsou na pouzivani temef nezavisle a zhorsuji se s vekem, u 
jinych musime brat v potaz oba dva faktory; nepouzivanim se 
zhorsovani schopnosti podstatne urychluje. Pokud starsi lide 
proti ubytku schopnosti aktivne bojuji, mohou si velkou fadu 
z nich zachovat. Starsi lide maji take vice zivotnich zkusenosti, 
ze kterych mohou cerpat, a tak se vyrovnat mladi, ktere je snad 
bystfejsi, ale nektere dulezite zivotni zkusenosti mu stale 
schazeji (Stuart-Hamilton, 1999). 
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2.3.3 Konkrhni schopnosti intelektu 
Ve stari slabne mnoho schopnosti intelektu, jakje naznaceno jiz 
vYse, predevsim slabnou ty schopnosti, ktera jsou vazany na 
fluidni inteligenci. Zhorseni souvisejici s vekem muzeme 
snadno pozorovat u schopnosti pamatovat si rady slov nebo 
napriklad u identifikace kratce prevedenych vizualnich tercu. 
Take pozornost je zasazena. Tzv. vytrvala pozornost 
(koncentrace na dany ukol bez rozptylovani) je pomeme dobre 
zachovana i ve stari. Avsak vYberova pozornost (pri koncentraci 
jsme necim rozptylovani) se s vekem zhorsuje a stejne tak i 
rozdelena pozornost (schopnost koncentrovat se na dye odlisne 
cinnosti). 
Starnuti postihuje i schopnost organizace pojmu. Tedy jakesi 
abstraktni mysleni. Pro stare lidi je typicke, ze napriklad pokud 
maji seskupovat ruzne pojmy na zaklade urCite podobnosti nebo 
spolecne vlastnosti, chybuji mene, pokud je ukol zadan nejak 
"prakticky". Napr. seskupovat pojmy pokrmu, ktere se k sobe 
hodi, nez Ciste abstraktni pojmy (Stuart-Hamilon, 1999). 
Zasazena je i tvorivost, tedy schopnost vymyslet nove a patncne 
postupy pro danou situaci a dany jev. Schopnost vymyslet velkY 
pocet tvorivYch odpovedi byva oznacovano jako dobre 
divergentni mysleni. Vyzkumy prokazaly, ze mladi lide jsou 
jednoznacne lepsi v divergentnim mysleni nez lide statio Bylo 
by mozne argumentovat tim, ze ,je to dusledek v prumeru nizsi 
bystrosti starych lidi, kvilli niz postradaji dostatecnou dusevni 
svezest potrebnou k testum divergentniho mysleni. Rozdil 
souvisejici s vekem se vsak objevuje i tehdy, kdyz starsi a 
mladsi zkoumane subjekty maji totoznou inteligenci a uroveii 
vzdelani. "(Alpaugh a Birren in Stuart-Hamilton, 1999, str. 81) 
2.3.4 Pamet' 
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Pamet' muzeme rozdelit na tfi zakladni druhy: kratkodoba, 
dlouhodoba a vzdaIena. S vekem slabne pfedevsim dlouhodoba 
pamet', ktera ovliviiuje i pamet' kratkodobou. V nekterych 
testovanych ulohach na kratkodobou pamet' vsak stafi lide 
prokazovali stejne rysledky jako mladi. Zhorsovani pameti 
nejspiS souvisi se slabnutim fluidni inteligence. Vykon pameti 
Je vsak take ovlivnovan emocionaInim stavem, 
socioekonomickJm statusem a dosazenym vzdelanfm. 
Ovsem i pamet'ove schopnosti jsou velmi individuaIni a stejne 
tak jejich pokles - nekteff jedinci si uddf dobrou pamet' az do 
velmi pokrocileho veku (Stuart-Hamilton, 1999). 
2.4 Moznosti oddaIeni stamuti 
Tato prace si neklade za cn vysvetlovat pnciny stamuti a jeho mozne 
oddaIeni z medicfnskeho pohledu, ovsem mam za to, ze pofekadlo "ve 
zdravem tele zdrary duch" rna urCitou platnost, a proto v teto 
podkapitole nastinim obe slozky uchovani si ryzicke i psychicke 
kondice - tedy jak urCite zasady k tomu, aby byl clovek fit telesne i 
dusevne. 
F akt, ze kazdy j edinec stame j inak a j inym tempem, zde by I zminen j iz 
nekolikrat. lednim z faktorU jsou jine geneticke predispozice, ktere 
nelze ovlivnit, jine faktory vsak ovlivnit lze. Kazdy by se tedy mel 
nejdele po dosazeni dospelosti seznamit s rodokmenem pncin umrti 
srych pfedkU, pfedevsim se informovat 0 ryskytu kardiovaskulamich 
nemocf, rakoviny a cukrovky u prarodicu, rodicu a sourozencu a toto 
posleze konzultovat se srym lekafem. Po dosazenf ctyficftky by mel 
kazdy podstoupit komplexni preventivni lekafskou prohlidku a po 
dosazeni konkretnich vekorych hranic se zapojit do screeningorych 
programu. DaISi zasadou je vyhnout se koufeni a zavislosti na 
ostatnich navykorych IMkach. Nesmfme duleziry je take pravidelny 
pohyb a kontrola sve vahy. Pravidelny pohyb (staci pouha chuze) je 
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take jedinecnou pfilezitosti k "procisteni hlavy", tedy k dusevni 
hygiene. Se zdrarym zivotnim stylem se poji i pravidelmi strava, jejiz 
soucasti je ovoce a zelenina a dostatecne mnozstvi tekutin. 
Jednoznacnym lekem proti pfedcasnemu stamuti je ovsem take aktivni 
dusevni cinnost. Dulezitou slozkou prevence je spolecensky- zivot, 
dobre vztahy v rodine a kultumi zivot. V duchodovem vekuje zadouci 
soustfedit se na sve konicky, angazovat se v ruznych organizacich a 
samozfejme take pokracovat ve vzdelavani se, napf. na univerzitach 
nebo akademiich tfetiho veku (Dienstbier, 2009). 
2.5 Obory zabyvajici se stamutim 
Oboru, zabyvajicich se stamutim a stafim je mnoho, ja se vsak budu 
soustfedit na tfi z nich. Jsou to vedni obory, ktere stafi maji jiz ve svem 
nazvu - gerontologie, geriatrie a gerontopedagogika. 
2.5.1 Gerontologie 
Gerontologie neni samostatnou vedni disciplinou, nybd 
multidisciplinamim souhmem poznatku 0 stamuti a starf. 
Gerontologie se dale deli na gerontologii experimentalni (neboli 
biologickou), socialni a klinickou. Experimentalni gerontologie 
se zabyva otazkami z jakeho duvodu a jak zive organismy 
stamou, a to pfedevsim na celulami a subcelulami urovni. 
Socialni gerontologie se zabyva vzajemnym vztahem stareho 
cloveka a spolecnosti, tim, co stafi lide od spolecnosti potfebuji 
a jak stamuti populace ovlivnuje rozvOJ spolecnosti. 
Gerontologie klinicka se zabyva zdravotnim stavem a 
chorobami ve stari, specifikami jejich ryskytu, klinickeho 
obrazu, prubehu leceni a socialnimi souvislostmi (Mtihlpachr, 
2004). 
2.5.2 Geriatrie 
Geriatrie je v podstate analogickY pojem ke slovu pediatrie. Je 
samostatnym specializacnim lekafskYm oborem vychazejicim 
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z vnitfniho lekafstvi a zabyvajicim se krome interni 
problematiky i problemy rehabilitaenimi, neurologickYmi, 
psychiatrickYmi, osetfovatelskYmi a propojenim s primarni peei 
i socialnimi sluzbami. Jadrem oboru je zachovani a obnova 
sobestaenosti a rozvoj specifickeho geriatrickeho rezimu 
(Mtihlpachr, 2004). 
2.5.3 Gerontopedagogika 
Gerontopedagogiku lze chapat v uzsim a sirsim smyslu. 
V uzsim smyslu je vnimana jako pedagogicka disciplina 
zabyvajici se rychovou a vzdelavanim senioru. Chapani 
gerontopedagogiky pouze v tomto smysluje vsakjiz pfekonane. 
Byf je mozne uvazovat 0 rychovnem pusobeni na stare lidi a 
jejich vzdelavani, tyto rychovne vzdelavaci aktivity nelze 
vyeleiiovat z kontextu sirsiho pojeti. 
Gerontopedagogika v sirsim slova smyslu byva zpravidla 
definovana jako teoreticko-empiricka disciplina, ktera 
zabezpeeuje komplexni peei, pomoc a podporu seniorum pfi 
saturovani jejich potfeb v nelekafske dimenzi. V tomto pojeti 
muze byt gerontopedagogika chapana i jako multioborova 
disciplina, ktera eerpa z poznatkU socialni prace, lekafstvi, 
psychologie, sociologie, andragogiky a prava (Mtihlpachr, 
2004). 
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3. Vzdelavani senioru 
Schopnost a motivace starsich lidi k uceni zalezi na vzajemnem pusobeni dvou 
faktorU - osobnosti a zivotni situace. Clovek zvlada sv-uj ryvoj v urcite fazi 0 to 
lepe, cim lepe zvladl fazi predchozi. Cim aktivnejsi jedinec byl a 0 co vice 
vedome zil sv-uj zivot, 0 to lepe se bude i v pozdejsich letech vyrovnavat s miroky 
zivota. 
Andragogika vyvinula v teto souvislosti dye strategie: uceni se pro stan a uceni 
se ve stari (Benes, 2003). 
3.1 Uceni se pro stafi 
Ueit se pro stari znamena "pochopit biografickou dimenzi lidskeho zivota 
a rozvinout sirokou skaIu vlastnich zajmu mimo povolani" (Benes, 2003, 
str. 140). Zavery ryzkumu totiz potvrzuji, ze ve stari se nove zajmy jiz 
prilis nevytvareji, spiSe se rozvijeji zajmy stavajici nebo se obnovuji 
einnosti a zaIiby, ktere jedince v predchozi dobe zaujaly, ale z nejakych 
duvodu sejim nemohl venovat. Ucit se pro starije takjakymsi ucenim se 
do zasoby, protoze chybi bezprostredni osobni zkusenost se starim. 
Nicmene Mezinarodni plan aktivit doporucuje, aby vlady zemi zavadely 
nebo podporovaly opatreni, ktera povedou ke zmirneni negativnich 
duvodu a zabezpeceni plynuleho prechodu z aktivniho zivota k preruseni 
pracovni Cinnosti. Tato opatreni by take mela prispet k mOZnosti pruzneji 
urcovat vek odchodu do duchodu. V techto opatrenich mohou byt 
zahrnuty kurzy pripravy na odchod do duchodu a ulehceni pracovni 
cinnosti v poslednich letech zamestriani (Mlihlpachr, 2004). 
Priprava na stari je casto podcenovanym programem ovlivnovani obcanu 
smerem k uspesnemu zvladnuti starnuti a aktivnimu staff. Tato pfiprava by 
pritom mela byt chap ana jako pfirozena soucast siroce koncipovane 
andragogiky orientovane na osobni rozvoj. PNprava na staN zahrnuj e 
zdravY zivotni styl, podporu zdravi ve stfednim veku, podporu telesnych i 
dusevnich aktivit s primerenou psychohygienou a relaxaci, ryber 
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vhodnych altemativnich aktivit, ktere zaplni volny cas po penzionovani. 
Vyznamna je prevence maladaptace na penzionovani se ztratou smyslu 
zivota a s pocity degradace. Dale je dulezite vytvareni primerenych 
materialnich predpokladu, ktere umozni aktivni zivot ve stari, a posilovani 
dobrych mezilidskYch vztahu a pozitivni vztah k sobe samemu i ke svemu 
zivotu. 
Priprava na stari se podle sve delky rozlisuje do tri skupin, a sice na 
pripravu dlouhodobou, ktera trva cely zivot; strednedobou, kteni zacina 
priblizne ve veku od 45 let a kratkodobou, ktera zacina zhruba dva az tri 
roky pred penzionovanim (Mlihlpachr, 2004). 
3.2 Uceni se ve stari 
Uceni se ve stari vychazi z poznatkU, ze starsi lide maji zkusenosti a 
strategie reseni problemu, ktere mlady clovek velmi casto mit nemuze. 
Jedna se 0 zkusenosti ziskane resenim zivotnich situaci, 
vcetne prekonanych zivotnich krizi nebo zklamani. Starsi lide maj i 
specificke kompetence, potencialy a schopnosti (tzv. moudrost stari, ktera 
ale neni dana kazdemu). I u techto schopnosti a znalosti ale plati, ze pokud 
se nepouzivaji, vede to kjejich retardaci. Vzdelavaci nabidka napomaha 
jejich uddeni. Nemene dulezite je mit moznost vyuzivat sve schopnosti a 
znalosti v socialnim a spolkovem zivote (Mlihlpachr, 2004). 
Motivace k dalSimu vzdelavani zalezi u senioru predevsim na dosazenem 
vzdelani, drivejsi ucasti na dalSim vzdelavani, na druhu vzdelani. DalSimi 
dulezirymi faktory jsou drivejsi zajmy, socialni aktivita v rodine i mimo 
ni, politicka angazovanost. Vzdelavani muze byt take konickem a 
motivaci zajem 0 poznani (Benes, 2003). 
Casrym motivem k ucasti na ruZllych vzdelavacich aktivitach je take touha 
po socialnich kontaktech, ocekavani okoH, snaha najit smysl zivota ve 
vedeni, zvladani telesnych, psychickych a spolecenskYch zmen. 
V zdelavani senioru miva casto take charakter prevence, odstraneni a 
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kompenzace nedostatku, pficernZ cHern Je udrZeni telesnych a 
intelektov-ych sil. 
Vzdelavani starsich lidi je, na rozdH od skolskeho a profesniho, ryze 
dobrovolne. Nejvice se seniori uci pomoci masmedii, pratel a rodiny. eim 
dal tim vice jsou ale poptavany i univerzity a akademie tretiho veku, coz 
jasne dokazuje, ze pokud je nabidka prizpusobena potrebam teto vekove 
skupiny, neni 0 zajemce nouze, ba naopak. U seniorU neni dulezite, zda se 
uci kazdy, ale zda kazdy, kdo se ucit chce, se ucit muze (Benes, 2003). 
Merriam a Lumsden (in Sagebiel, 2004, str. 65) rozlisuji ctyri typy 
starsich ucicich se (older adult learners), pricemz kazdy typ uprednostnuje 
jinou formu a zpusob uceni se. 
Prvnim typem j sou ti starsi lide, kteri uprednostnuji takovou formu studia, 
na jakou byli zvykli jiz drive, vyhovuje jim tedy formalni a strukturovana 
V-Yuka. Tito lide tvori nejvetSi podiI na univerzitach tretiho veku a radi se 
zapojuji do rUzne vedecke cinnosti. 
Druhym typem jsou ti starsi lide, kterym spiSe vyhovuje pracovat 
samostatne, a radi se uci sami. Mohou si tak sami presne urcit, co, jak, kdy 
a jakJm zpusobem se budou ucit. 
Tretim typem jsou lide, kterym vyhovuje spolupracovat na rUznych 
projektech. 
A konecne poslednim typem, ktery Merriam a Lumsden definuji, jsou ti 
starsi lide, pro ktere uceni se neni nijak dulezite, a vzdelavani 
nevyhledavaji. 
Oproti tomu psychologicka teorie aktivniho zivota predpoklada, ze 
potreby ve stari jsou v podstate totozne s potrebami ve strednim veku. 
Tedy predevsim potreba byt aktivni a mit pocit uzitecnosti. Po odchodu do 
duchodu se clovek musi vyporadat s radou zmen, jedna se zejmena 0 
ztratu socialnich kontakm, dochazi take k omezeni aktivity a snizeni 
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moznosti komunikace. Ukoncenim pracovni Cinnosti ztnici jedinec svou 
profesni roli a tim zaroven i svou funkcni identitu. Ziskava tedy roli, ktera 
rna charakter ne-role, coz casto jedince vede k demoralizaci, pocitum 
neuzitecnosti a snizovani vlastnich hodnot. V teto souvislosti vsak nelze 
opomenout, ze i tyto zmeny roB a stirn souvisejicich pociru se mohou 
individuaIne velmi lisit (Mtihlpachr, 2004). 
Prave rozvijeni systemu vzdelavani pro starsi obcany je jednou 
z moznosti, jak temto negativnimjevu.m, ktere prichazeji po penzionovani, 
zabranit. Vzdelavani slouzi jako kompenzacni mechanismus a je 
dokazano, ze vzdelavaci aktivity v postproduktivnim veku prispivaji 
k pocirum dustojnosti a zivotniho uspokojeni, k zacleneni do spolecnosti a 
k ryzickemu i psychickemu zdravi. V zdelavani se ve starsim veku se stava 
nutnou podminkou pochopeni zivota v neustale se menicim svete. 
Vzdelavani prostrednictvim nOvYch informaci poskytuje starsim lidem 
momost volby jak usporadat svu.j zivot, jak byt spokojenejsi a 
vyrovnanejsi (Mtihlpachr, 2004). 
Vzdelavani v postproduktivnim veku rna podle Livecky (in Mtihlpachr, 
2004, str. 138) ctyri zakladni funkce. Je to funkce preventivni, anticipacni, 
rehabilitacni a posilovaci. Pro splneni preventivni funkce musi byt rUzna 
opatreni, ktera pozitivne ovlivnuji prubeh stamuti a stan, provadena 
v urCitem predstihu. Anticipacni funkce prispiva k pozitivni pripravenosti 
na zmeny ve stylu zivota, k niillZ dochazi predevsim po odchodu do 
duchodu. Rehabilitacni funkce je spojena s obnovovanim a udriovanim 
psychickYch a ryzickYch sil. Posilovaci funkce je povazovana za 
nejduleZitejsi. Posilovaci funkce pfispiva k rozvoji zajmu, potreb a 
schopnosti lidi v postproduktivnim veku, k podpore jejich aktivit, ke 
kultivaci zajmu a potfeb. Podle charakteru pusobeni lze tuto funkci 
oznacovat take jako stimulacni nebo kultivacni. 
3.3 Formy vzdelavani v seniorskem veku 
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Existuji tfi zakladni formy formalizovaneho vzdelavani v seniorskem 
veku. Jedna se 0 lidove univerzity, akademie tfetiho veku (nekdy 
oznacovane jako kluby aktivniho star!) a univerzity tfetiho veku. 
Lidove univerzity maji tradici zejmena ve skandinavskYch a nemecky 
mluvicich zemich. Na techto univerzitach absolvuje starsi clovek 
vzdelavaci program spolecne s mladymi studenty. Pozitivum techto skol 
spociva pfedevsim v ovlivnovani a sblizovani dvou generaci: mladi lide se 
uci chapat a porozumet problemum starsich, starsi generace tezi z toho, ze 
jeji komunikacni pole zUstava ve spolecnosti, ktera ji pfijima. 
Akademie tfetiho veku a kluby aktivniho starnuti maji oproti tomu dobrou 
tradici v CR. Obe tyto formy uspokojuji vzdelavaci potfeby starsich 
obcanu pfedevsim v tech regionech, kde nejsou vysoke skoly. Akademie 
tfetiho veku byvaji organizovany pod zastitou ruznych organizaci nebo 
instituci. Vyznacuji se pfistupnosti vYkladu a pfizpusobovanim obsahu 
mistnim potfebam a individualnim zajmum obcanu v postproduktivnim 
veku. Kluby aktivniho starnuti maji podobne poslani, od akademii tfetiho 
veku se ale obvykle lisi tim, ze se vyznacuji trvalejsimi neformaInimi 
vztahy, rozvijenim osobnich zajmu senioru a uspokojovanim potfeby 
vzajemneho osobniho kontaktu (Mlihlpachr, 2004). 
Univerzity tfetiho veku jsou nejnarocnejsim zpusobem vzdelavani pro 
seniory. Jsou to oficiaIne uznane instituce, ktere umoznuji obcanum 
v seniorskem veku studium vysokoskolske urovne v nejruznejsich 
oborech. V Ceske republice je tento typ studia realizovan v ramci 
programu celozivotniho vzdelavani. Prvni univerzita tfetiho veku vznikla 
v roce 1973 ve Francii. V Ceske republice, resp. Ceskoslovensku vznikla 
v roce 1986 v Olomouci, 0 rok pozdeji byla univerzita tfetiho veku 
zalozena na Univerzite Karlove na 1. lekafske fakulte (Mlihlpachr, 2004, 
str. 140). V soucasne dobe jsou aktivnimi cleny Asociace U3V CR 
nasledujici univerzity a vysoke skoly: Univerzita Karlova (9 fakult), Ceske 
vysoke uceni technicke, Vysoka skola ekonomicka, Ceska zemedelska 
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univerzita, Kultumi dum Vltavska - univerzita volneho casu, Vysoke 
uceni technicke v Bme, Masarykova univerzita, Mendelova zemedelska a 
lesnicka univerzita v Bme, Zapadoceska univerzita Plzen, Jihoceska 
univerzita Ceske Budejovice, Univerzita Palackeho v Olomouci, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, Technicka 
univerzita v Ostrave, Slezska univerzita Opava, Technicka univerzita 
Liberec, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Kralove, Veterinami a 
farmaceuticka univerzita Bmo, Univerzita Tomase Bati ve Zline, Vysoka 
skola polytechnicka Jihlava a Vysoka skola chemicko-technologicka 
v Praze (www.helpnet.cz). 
Rostouci pocet univerzit tfetiho veku a potfeba komunikace mezi nimi 
vedly k zalozeni Mezinarodniho sdruzeni U3V. Toto sdruzeni bylo 
zalozeno roku 1977, rna zkratku AIUTA (Association Intemationale des 
Universites du Troisieme Age) a sidli ve francouzskem Toulouse. 
AIUTA si klade nasledujici cile: podporovat zakladni a dalsi rust U3V po 
celem svete, navazovat a udrZovat kultumi a vedecke kontakty mezi cleny, 
podporovat navazovani stykit v oblasti regionaInich zajmu, koordinovat 
cinnost mezi cleny, zejmena vzdelavani, studium a ryzkum, poskytovat 
clenum informacni sluzby, spolupracovat s organizacemi, jejichz cinnost 
se ryka vyssiho vzdelavani a zivotnich podminek starsi generace 
(Mlihlpachr, 2003, str. 140). 
V posledni dobe zacina ryrazne vystupovat do popfedi hlavne sociaIne 
psychologicka funkce, kterou maji univerzity tfetiho veku plnit. Vedle 
uchovani pfimefene kvality zivota je kladen duraz i na prevenci socialniho 
napeti mezi mladou a stars! generaci. Jednim z cihl vzdelavacich aktivit se 
tak stava i vytvafeni pfilezitosti pro setkavani mladsi a starsi generace a 
pro rymenu zkusenosti mezi nimi. 
3.4 Univerzity tfetiho veku 
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Univerzity tfetiho veku jsou zafazeny do systemu celozivotniho 
vzdelavani a jejich zakladni charakteristikou je, ze poskytuji seniorum 
vzdelavani na nejvyssi mozne urovni, tedy na urovni vysokoskolske 
(univerzitni), cirnZ se odlisuji od ostatnich forem osvetove a vzdelavaci 
cinnosti orientovane na seniory. 
Jak bylo zmineno jiz vYse, prvni univerzity tfetiho veku vznikly v 70. 
letech 20. stoleti ve Francii. Nabizely krome vzde1civani senioru-
posluchacu take akademickou aktivitu penzionovanym vysokoskolsky-m 
ucitelum. V teto prvni fazi byly sledovany pfedevsim takove cile jako: 
seznamit starsi obcany s vedecky-mi poznatky, prohloubit jejich 
sebepoznani, pomoci starsim lid em ziskat nadhled a tim ulehcit jejich 
pfizpusobovani a orientaci ve stale slozitej sim a rychle se menicim 
pro stfedi. 
V poslednich letech se ale duraz klade hlavne na socialnepsychologicke 
aspekty vzdelavani senioru na univerzitach tfetiho veku. CHern je vytvafet 
pfedpoklady pro mezigeneracni setkavani a vYmenu zkusenosti. Jak bylo 
zmineno jiz vYse, vzdelavaci aktivity byvaji povazovany za jeden 
z hlavnich faktorU udrZeni kvality zivota v postproduktivnim veku. 
Vzdelavani v teto fazi zivota pfispiva k mobilizaci intelektmilnich a 
poznavacich funkci, k upeviiovani fyzickeho i psychickeho zdravi, 
posilovani sebeduvery a tim vede i k vetSi zivotni spokojenosti. 
Vzdelavani navic pfedstavuje pro jiz nepracujici seniory nove zamestnani 
a je dulezitYm parametrem socialni pozice. Za poslani univerzit tfetiho 
veku byva oznacovano nejen zabezpecovani prava starsich osob na 
vzdelavani, realizace jejich zajmoveho vzdelavani na soucasne vedecke 
urovni, udrZovani a zlepsovani jejich telesne kondice, ale i vYzkumne 
aktivity. Analyza realizovanych vYzkumnych projektu naznacuje, ze je 
venovana dostatecna pozomost pfiprave na stafi, treninkum smefujicim 
k uchovani fyzickeho zdravi, kognitivni aktivizaci psychicky-ch funkci 
apod. Ponekud stranou zustavaji motivacni a emocionalni aspekty zivota 
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v postproduktivnim veku, uceni a vzdelavani nevyjimaje (Mlihlpachr, 
Bmo 2004, str. 142). 
V soucasnosti se v problematice univerzit tfetiho veku dostava do popfedi 
zamefeni, naplii a ucelnost teto cinnosti. Tato tendence je znat pfedevsim 
v souvislosti se stale se rozsifujici nabidkou vzdelavacich aktivit pro 
seniory v mimouniverzitnich institucich. Tyto vzdelavaci aktivity Je 
mozne rozdelit do nekolika pfistupu a urovni, pncernZ u vsech se 
uplatiiuje aspekt spolecenske udalosti s navazovanim socialnich kontaktu a 
rozsifenim komunikacnich pfilezitosti. Do skaly forem vzdelavacich 
aktivit patfi: pouha nabidka programu pro volny cas; bema osvetova a 
populame naucna cinnost; diskusne seminami forma; ucelene cykly 
pfednasek zamefene na oblast moznych zajmu (napf. dejiny umeni, 
svetova nabozenstvi apod.); ucelene cykly pfednasek inovacni povahy 
usnadiiujici integraci senioru do spolecnosti - vzdelavani v oblasti novych 
technologii, novych problemu meniciho se sveta, ekologicka problematika 
atd. (takto ziskane znalosti mohou pak seniofi uplatiiovat v beznem 
dennim zivote i v ramci svych rodin a sirsi vefejnosti); ucelene cykly 
zamefene na samospravni aktivitu senioru. 
Pfedevsim kombinaci ucelenych cyklu pfednasek inovacni povahy a cyklu 
zamefenych na samospravni aktivitu senioru se muze docilit opravdu 
komplexniho vzdelavani senioru se spolecensky vyznamnymi vystupy, 
ktere budou pfesahovat osobnostni rozvoj nebo jen ukraceni volneho casu 
jednotlivych ucastnikU. 
Vyznamu univerzit tfetiho veku by mela byt samozfejme pfizpusobena 
take kvalita vyuky, pfiprava vyuky a dusledne doddovani obecne 
pedagogick)'ch, ale i specificky gerontagogick)'ch postupu. 
Bohuzel, prave v propracovanosti gerontagogicke metodiky JSou stale 
jeste velke rezervy. Univerzity tfetiho veku by si mely stanovovat vyssi 
cile nez jen zpfistupneni pfednasek seniorum. Je zapotfebi se vice zabyvat 
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vYberem temat, pfipravou pomucek, tempem pfedmisky a zpetnym 
hodnocenim i pedagogickym auditem. Sledovani vytyceneho cile a 
vyuzivani zpetne vazby je i v tomto pfipade zasadni. 
Prave propracovana metodika by mela univerzity tfetiho veku odlisovat od 
vzdelavacich aktivit pro mladsi generace. Vzdelavaci aktivity pro tuto 
mladsi populaci, byt' se jedna i osoby pfedcasne penzionovane nebo 
dlouhodobe nezamestnane, jsou oznacovany jako univerzita volneho casu 
(Miihlpachr, 2004). 
3.5 Ukoly gerontopedagogiky v ramci edukace seniorU 
Mezi zakladni ukoly gerontopedagogiky patfi pfiprava profesionaIu pro 
realizaci vYchovne vzdelavacich aktivit se seniory. Je tedy zapotfebi 
vychovat metodiky pro problematiku volneho casu seniorU a jejich 
seberealizaci, pro cinnost seniorsk)rch center, klubu aktivniho stari, 
akademii tretiho veku. Nemene dulezite je ziskat metodiky pro aktivaci a 
aktivizaci geriatrick)rch pacientu a klienru v dlouhodobe ustavni peci. 
Druhym ukolem gerontopedagogiky je vYchova terapeutu pro praci 
s handicapovanymi geriatrick)rmi pacienty, kde je zapotfebi navazovat na 
poznatky speciaIni pedagogiky. Gerontapedagogiku muzeme ale chapat i 
jako vetev andragogiky, ktera se nezabyva profesnim vzdelavanim, nybd 
osobnostnim rozvojem seniorU a dotazenim konceptu celozivotniho 
vzdelavani ve formalizovane podobe i do pozdnich fazi ontogeneze. 
V tomto smyslu je ale gerontapedagogika teprve na pocatku sveho vYvoje. 
Je potfeba rozvinout metodiku vzdelavani, vYber temat, hodnoceni 
efektivnosti vYstupu. Zaj em seniorU 0 sebevzdelavani j e velk)r. J e ale tfeba 
dosahnout takove situace, kdy seniorske programy budou 
charakterizovany nikoli vekem ucastniku, ale metodikou jejich vzdelavani 
(Miihlpachr, 2005). 
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4. Dokumenty vztahujici se k problematice starn uti 
Populace stame v celem vyspelem svete. Je tedy zapotrebi, aby si spolecnost 
tento fakt uvedomila a prijala takova opatreni, ktera povedou k tomu, ze stamuti 
populace nebude mit na spolecnost negativni dopad, ba naopak, mMe ji 
v mnohem obohatit. Opatrenimi, ktera by mela zlepsit stavajici situaci (tedy 
zlepsit postaveni seniorU ve spolecnosti a take poskytnout voditko k tomu, jak 
vyuzit potencial starsich lidi), se zabyvaji i mnohe narodni a mezinarodni 
dokumenty. Ja v teto souvislosti uvadim ctyri z nich, pficernZ se vzdy soustredim 
predevsim na ty jejich casti, ktere se rykaji stamuti a vzdelavani ve starsim veku. 
4. 1 Mezinarodni akcni plan pro problematiku stamuti 
V roce 2002 byl v Madridu SvetovYm shromazdenim OSN 0 stamuti pfijat 
akcni plan, ktery upozoriiuje na vZrUstajici seniorskou populaci a 
ustanovuje nekolik cHu, kterych je potreba dosahnout. 
Vzhledem k tomu, ze tato bakallirska prace se venuje predevsim 
vzdelavani seniorU a nikoliv jen stari jako takovemu, uvedu v teto kapitole 
pouze ta ustanoveni a pozadavky mezinarodniho akcniho planu pro 
problematiku stamuti, ktera primo souviseji se vzdelavanim starsich osob. 
Jednim ze stanovenych cilu je zlepseni zivotnich podminek a 
infrastruktury ve venkovskYch oblastech. Jednim z opatreni je mimo jine 
"podporovat trvale vzdelavani, odbomy vYcvik a preskolovani dospelych 
ve venkovskYch a odlehlych oblastech". Dale ,,nap oj it venkovske 
obyvatelstvo a lidi zijici v odlehlych oblastech na ekonomiku a spolecnost 
zalozenou na znalostech." (Mezinarodni akcni plan pro problematiku 
stamuti 2002, 2008, str. 8) DalSim cHern je integrace starsich 
pristehovalcu do jejich nOvYch komunit. Zde je jako jedno z opatreni 
uvedeno: "Rozvijet politiky a pro gramy , ktere, pokud je to vhodne a 
odpovida to narodnim a pravnim predpisum, usnadnuji integraci starsich 
pristehova1cu do socialniho, kulturniho, politickeho a ekonomickeho 
zivota v hostitelskYch zemich a podporovat respekt wei temto 
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pfistehova1cum." (Mezimirodni akcni plan pro problematiku stamuti 2002, 
2008, str. 8) 
Tematu teto prace se ovsem nejvice ryka problem c. 4: Pfistup ke 
znalostem, vzdelavani a vYcviku, kdy za cile je oznaceno: ,,Rovnost 
pfilefitosti po cely zivot pfi dalSim vzdelavani, odbomem vy-cviku a 
rekvalifikaci, jakoz i v pfistupu k poradenstvi a zprostfedkovani 
zamestnani. Je zapotfebi zvysovat gramotnost starsich lidi a pfedevsim 
zen (do roku 2015 zvYsit gramotnost 0 50%), stejne tak je potfeba 
dosahnout rovneho pfistupu k zakladnimu a dalSimu vzdelavani pro 
vsechny dospele." (Mezinarodni akcni plan pro problematiku stamuti 
2002, 2008, str. 11). Je nezbytne povzbuzovat nejen gramotnost, ale i 
znalost pocetnich vYkonu a vYcvik starsich lidi a stamouci pracovni sily 
v technologicky-ch dovednostech a to vcetne specializovane gramotnosti a 
vYcviku starsich lidi se zdravotnim handicap em pro praci s pocitacem. 
Dale je nutne zavadet politiky podporujici pfistup k vYcviku a 
rekvalifikaci starsich pracovnikU, tyto povzbuzovat, aby vyuzivali 
nabyrych znalosti a dovednosti i po dosazeni duchodoveho veku. Musi byt 
zajisteno, aby vYhody plynouci z informacnich technologii byly pfistupne 
vsem, vcetne zen. Stejne tak je zapotfebi, aby byly vypracovany takove 
manualy, ktere umozni starsim lid em pracovat s informacnimi 
technologiemi, aby informacni technologie byly vyuzivany pro zlepsovani 
zivotnich podminek seniorU a aby bylo jednoznacne stanoveno, ze ze 
zamestnavani starsich lidi rna prospech nejen dotycny zamestnanec, ale i 
zamestnavatel. 
Druhym cilem je pIne vyuziti potencialu a odbomych znalosti lidi vsech 
vekovYch kategorii pfi uznani vYhod vyplyvajicich ze zkusenosti 
ziskanych s lety praxe. 
J e nutne povzbuzovat starsi lidi k tomu, aby pfedavali sve zkusenosti a 
znalosti miadsim, povzbuzovat mezigeneracni aktivity a umoznit starsim 
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lidem aby pusobili jako instruktofi a poradci (Mezimirodni akcni plan pro 
problematiku stamuti 2002, 2008) 
4.2 Narodni program pfipravy na stamuti na obdobi let 2008 az 2012 
Narodni program pfipravy na stamuti byl vypracovan ministerstvem prace 
a socialnich veci jako plan opatfeni pro zkvalitneni zivota ve stafi. Jiz 
v uvodu tohoto programu je uvedeno, ze "lepsi zdravi a deISi zivot jsou 
ryznamne hodnoty samy 0 sobe. Spolecnost, v niz jsou lide zdravejsi, 
vzdelanejsi a ziji dele, pfedstavuje pfilezitost pro ekonomick.y a socialni 
rozvoj." (Narodni program pfipravy na stamuti. 2008). Dale se poukazuje 
na to, ze ke zvYseni kvality zivota ve stari je nezbytne dat v prubehu 
zivota (tedy nikoli jen v mladi a detstvi) pfilezitost pro uplatneni, uceni, 
vzdelavani a aktivni zivot vsem lidem. Lineami model vzdelavani, prace a 
duchod stale vice pfestava platit a hranice mezi jednotlirymi fazemi 
zivotniho behu se stavaji flexibilnejsimi a mene ostrymi. Podle tohoto 
narodni programu by v centru zmen realizovanych v kontextu stamuti 
meli stat starsi lide a jejich znalosti. Je zapotfebi rozsifit moznosti pro 
aktivni a sobestacny zivot ve stafi. 
V druhe casti tohoto dokumentu jsou definovany zakladni principy. Patfi 
mezi ne spoluprace vlady a samospravnich celku, je podtrzena potfeba 
dustojnosti ve stafi, narodni program se v teto casti odvolava na dokument 
OSN "Program ryzkumu v oblasti stamuti pro 21. stoleti ("The Research 
Agenda on Ageing for the 21st Century")", ktery byl zpracovan a pfijat ve 
spolupraci Mezinarodni gerontologicke a geriatricke asociace a Programu 
OSN pro stamuti ve Valencii v roce 2002. 
Narodni program dale vytycuje strategicke priority. Mezi ne patti aktivni 
stamuti, prostfedi a komunita vstficna ke stafi, zlepseni zdravi a zdravotni 
pece ve stari, podpora rodiny a pecovatelu a podpora participace na zivote 
spolecnosti a ochrana lidskych pray. 
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Aktivnfho stamutf rna byt dosazeno mnoha zpusoby. J ednfm z nich j e 
zajistenf vyssf zamestnanosti starsfch lidi. Toho rna byt dosazeno dalSfm 
vzdelavanfm behem zivota a zlepsenfm zdravotnf pece, protoze zdravejsf a 
vzdelanejsf lide budou ochotnejsf dele pracovat a jejich pffnos bude vetSi. 
Je take zadoucf zlepsit kvalitu pracovnfho zivota. Ekonomicka aktivita 
starsich osob rna prispfvat ke zvy-senf kvality zivota techto osob, jejich 
rodin i cele spolecnosti. Dale se hovori 0 nezbytnosti neustaleho 
vzdelavani v prubehu celeho zivota, coz je ovsem mysleno pouze 
v souvislosti s nezbytnymi kompetencemi a znalostmi k vy-konu 
zamestnani. Jednfm z opatrenf vlady je: "V ramci programu zamestnanosti 
nabizet starsfm osobam specialnf programy rekvalifikace a poradenstvL 
Nezamestnanym osobam starsim 50 let povinne nabfzet individualni akcnf 
plany (lAP) s komplexnim resenim situace." (Narodnf program pripravy 
na stamuti. 2008) DaISimi opatrenimi jsou: ,,Podporovat vzdelavani 
dospelych v siti skol, a to i prostrednictvim systemovy-ch projektu 
Evropskeho socialniho fondu. Zakladat Centra celozivotniho uceni, ktera 
budou podporovat jak nabidku, tak poptavku po celozivotnim uceni. "; 
,,Realizovat projekt ,,Podpora individualnfho dalSfho vzdelavani", ktery 
bude zameren na rozvoj schopnosti ve vyuzivani informacnich 
technologii, jazykovy-ch a daISfch dovednosti." (Narodni program pripravy 
na stamuti. 2008) 
v ramci priority prostredi a komunita vstricna ke stari se vlada usnesla 
mimo jine na opatreni, ktere si klade za cil podporovat samospravy a 
neziskove organizace pri zrizovani komunitnfch center a kontaktnich 
poradensky-ch mist pro seniory. Dale je jejim cHern, aby do vzdelavani 
policisru, pravniku, pedagogu, socialnfch pracovniku a dalSfch profesi 
byly zahmuty poznatky 0 specificky-ch potfebach a rizicfch seniorU a daISf 
poznatky z oblasti gerontologie. 
Mezi dulezita usneseni, ktera maji podporit rodinu a pecovatele se radi i 
nasledujfcf ukol: "V ramci dotacnfch a dalsich programu podporovat 
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projekty zamerene na spolupnici zakU v zakladnim a strednim vzdelavani 
se seniory, napr. setkavani s pametniky, poznavani rodinne a regionalni 
historie, prace na PC, umelecka vystoupeni" (Narodni program pripravy 
na starnuti, 2008). 
Primo na vzdelavani senioru, kteri jiz neJsou ekonomicky aktivni, se 
zamefuje az osma cast narodniho programu, ktera se t-yka participace a 
lidsk)'ch prav. V odstavci 8.1 se doslova piSe: ,,zapojeni do zivota 
komunity a spolecnosti, pocit uznani a uzitecnosti, oceneni zkusenosti a 
smysluplne vyuziti volneho casu jsou diUezite pro pozitivni sebepojeti a 
zivotni spokojenost cloveka v kazdem veku. Diilezite je podporit 
participaci senioru na vzdelavacich, kulturnich a spolecensk)'ch aktivitach 
a na reseni a rozhodovani ootazkach, ktere se jich vYznamne dot-ykaji. 
SociaIni zacleneni predpoklada zachovani sociaInich vztahu a kontaktu, 
pravo na sebeurceni a participaci na zivote spolecnosti." (Narodni 
program pripravy na starnuti, 2008) V odstavci 8.3 je uvedeno, ze 
"Vyznamnym zdrojem aktivniho zivota jsou vzdelavaci, zajmove a 
volnocasove aktivity. Vzdelavani zvysuje adaptabilitu a prispiva ke 
zvladani sociaInich a spolecensk)'ch zmen, vcetne zavadeni modernich 
komunikacnich a informacnich technologii. Vzdelavani nabizi momost 
orientace na nove perspektivy a hodnoty, stimuluje obcanske aktivity, rna 
pozitivni vliv na zdravi a zabraiiuje sociaInimu vylouceni." (Narodni 
program pripravy na starnuti, 2008) Dale je poukazovana na 
technologick)' pokrok a stirn spojenou potrebu zajistit, aby starsi lide 
neztraceli krok s nOvYmi technologiemi, predevsim s internetem a je 
stanovena nutnost zajistit rovny pristup k internetu vsem osobam. lako 
diilezite opatreni je stanoveno ,,Podporovat rozvoj univerzit tretiho veku a 
dalSich vzdelavacich aktivit pro seniory. Podporovat vzdelavaci aktivity 
na mistni urovni, vcetne aktivit zamerenych na zvladani informacnich a 
komunikacnich technologii. Podporovat do stupnost informaci 
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o vzdehivacich aktivitach pro seniory."(Narodni program pripravy na 
stamuti, 2008). 
4.3 Zelena kniha "Nova mezigeneracni soIidarita jako odpoved' na 
demograficke zmeny" (2007) 
v teto tzv. Zelene knize je uvedeno, ze rna-Ii ceska spolecnost efektivne 
celit demografici<Ym zmenam, musi byt co nejdrive provedena lisabonska 
agenda a musi byt zavadeny takove politiky, ktere si kladou za cil vetSi 
ucast v pracovnim procesu takovYch skupin, jako jsou mladi lide, zeny a 
seniori. Ke zvladnuti demografickych zmen je take potreba zapojeni vsech 
skupin spolecnosti a bude zapotrebi vybudovat jakousi mezigeneracni 
solidaritu, tato forma solidarity by mela stat na predavani zkusenosti a 
dovednosti. 
Dale se pocita stirn, ze seniori budou chtit zUstavat i ve vyssim veku 
pracovne aktivni. Tento trend je mozno sledovat v USA, kde je ve vekove 
skupine 65-74 let pracovne aktivnich 18 % lidi oproti 5,6 % v Evropske 
Unii - udaje z roku 2003 (Nova mezigeneracni solidarita jako odpoved' na 
demograficke zmeny, 2005, str. 9). 
4.4 Zasady OSN pro seniory 
Zasady OSN pro seniory byly prijaty Valnym shromazdenim OSN 
(rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlady jsou VYzYvany k tomu, aby 
tyto zasady vclenily do svYch narodnich programu, kdykoli je to mozne. 
Nektere hlavni myslenky zasad jsou nasledujici: Seniori by meli mit 
pristup k odpovidajicim vYcvikovYm a vzdelavacim programum, dale by 
meli mit moznost vyuzivat prilezitosti k plnemu rozvoji svYch schopnosti 
a meli by mit pristup ke vzdelavacim, kultumim, duchovnim a rekreacnim 
zdrojum spolecnosti (Zasady OSN pro seniory, 2005). 
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5. Konkretni pfiklady vzdehivani senioru 
v teto kapitole bych nida uvedla jako pfiklad vzdehivani senioru na dvou 
konkretnich vysok.ych skolach, nebot' se domnivam, ze je dulezite uvadet nejen 
teoreticke poznatky, ale ito, jak vzdelavani senioru funguje v praxi. 
Prvni z techto dvou instituci je Bergische Universitat Wuppertal, jejimZ sidlem 
je Wuppertal v Sevemim Poryui - Vestfalsku. Druhou je Academia Rerum 
Civilium - Vysoka skola politick.ych a spolecensk)'ch ved s.r.o., soukroma 
vysoka skola, ktera sidli v Koline. 
Tyto skoly jsem si vybrala zameme. Prostfedi Kolina i prostfedi Sevemiho 
Poryni-Vestfalska dobfe znam. Navic Wuppertal a Kolin maji mnoho 
spolecneho. Obe mesta jsou silne prumyslova a v blizkosti metropoli (Kolin je 
nedaleko Prahy, Wuppertal nedaleko Diisseldorfu - hlavniho mesta dane 
spolkove zeme). Obe mesta jsou stfedne velk.ymi mesty v ramci sveho regionu 
(byt' ve Wuppertalu zije pfiblizne desetkrat vice obyvatel nez v Koline) a obe 
skoly zajist'uji jako jedine instituce v danem meste univerzitu (ve Wuppertalu) 
respektive Akademii (v Koline) tfetiho veku. 
Zajimalo me, jak vzdelavani senioru na techto skolach probiha, jake kurzy jsou 
seniorum nabizeny, jak.y je pomer mezi muzi a zenami, ktefi se vzdelavaji, jakou 
maji tito lide motivaci ke studiu a co jim studium pfinasi. Zabyvam se take roli 
intemetu ve vzdelavani, v podkapitole venujici se kolinske akademii tfetiho veku 
se venuji vzdelavani senioru z pohledu lektorky ucici na teto akademii. 
5.1 Vzdelavani senioru na Bergische Universitat ve Wuppertalu 
Univerzita tfetiho veku funguje na Bergische Universitat ve Wuppertalu 
jiz od akademickeho roku 1987/1988. Standardni doba studia na teto 
univerzite tfetiho veku je pet semestru, tedy dva a pul roku a seniofi si 
mohou vybrat pro sve studium jakykoli spolecenskovedni obor. Moznost 
studia na teto U3V neni podminen ani urCitYm dosazenym vzdelanim, ani 
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vekove ohranicen, studovat tedy mohou i ti, ktefi napfiklad jeste nedosahli 
ani 50 let veku. Podminkou je tedy skutecne jen motivace a ochota ucit se 
novy-m vecem a byt otevreny pro nove akademicke poznatky. 
Studenti wuppertalske univerzity tfetiho veku mohou studovat jaky-koli 
z nasledujicich oboru: obecna sociologie, pravo, politologie, socialni 
pedagogika, socialni psychologie, specialni sociologie, statistika, 
ekonomie. Tyto tzv. spolecenskovedni obory tvori zaklad certifikovaneho 
studia univerzity tfetiho veku. lako nastavba k temto spolecensky-m vedam 
jsou jeste nabizeny pfedmety z tzv. duchovnich nauk: evangelicka a 
katolicka teologie, dejiny, pedagogika, filozofie, psychologie a v ramci 
zvlastnich pfednasek i sportovni veda. 
Studenti dale mohou navstevovat i daISi kurzy, ktere jsou na wuppertalske 
univerzite nabizeny, na tyto kurzy uz se ale nevztahuje certifikace. To 
znamena, ze seniori se do nich mohou zapsat, plneni techto kurzu. ale 
nema vliv na ziskani certifikatu z nektereho z vy-se zminenych oboru. 
Doba studia je rozdelena do nekolika fazi. Prvni semestr je oznacovan 
jako orientacni faze, kdy k uspesnemu zavrseni semestru staci ucast na 
prednaskach a seminafich. Druhou fazi je tzv. zakladni studium, ktere trva 
od druheho do ctvrteho semestru a behem teto faze musi student ziskat 
dye potvrzeni 0 uspesnem absolvovani kurzu (v tomto smeru se U3V 
nelisi od klasickeho studia na nemecky-ch univerzitach; tzv. "potvrzeni 0 
uspesnem absolvovani" mohou byt srovnatelna s cesky-m zapoctem nebo 
zkouskou, toto potvrzeni je mozne ziskat na zaklade slozene zkousky, 
predneseneho referatu nebo odevzdane domaci prace). Po zakladnim 
studiu nasleduje faze samotneho studia, tato faze nastupuje v patem 
semestru a zde je zapotrebi ziskat dye oznamkovana "potvrzeni" 
z pfedmetU, ktere si student zvolil jiz behem zakladniho studia. Po patem 
semestru pfichazi ukonceni studia. Pro ziskani certifikatu z U3V je nutne, 
aby student odevzdal zaverecnou praci a obhajil ji. 
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5.1.1 Pomer muiu a zen 
V nimci univerzit tretiho veku se vzdelava daleko vice zen nez 
mum. Toto je dana nekolika faktory. 
Prvnim z nich je, ze zeny se obecne dozivaji vyssiho veku nez 
muzi, cili zen v seniorskem veku je vice nei mum v seniorskem 
veku. DaISim faktorem je, ze zeny byvaji vice spolecenske a mivaji 
vetSi potfebu socialnich kontaktU, ktere jim vzdelavani provadene 
ve forme rUznych kurzil, na ktere je potfeba dochazet, poskytuje. 
DaISim z moznych duvodu, proc se zeny-seniorky vice ucastni 
vzdelavacich kurzu, je i fakt, ze je mozne rict, ze je vice kurzu 
orientovanych na spolecenske vedy, rozvoj jazykovych dovednosti 
a zivotni styl nez technicky nebo ekonomicky zamerenych kurzu 
(Dewe, Wiesner, Zeuner, 2004). 
Jako daISi priCina vetSiho zastoupeni zen v radach studenru 
univerzity tretiho veku je ta skutecnost, ze zeny v mladi casto 
nemely prilezitost vzdelavat se tak, jak chtely. :leny drive zakiadaji 
rodiny nez muzi a po jejim zalozeni take zustavaji do rna s detmi a 
staraji se 0 domacnost. Mnoho zen prave z tohoto duvodu 
nestudovalo na univerzitach a v seniorskem veku pak 
v univerzitach tretiho veku vidi sanci, jak si sve vzdelani doplnit a 
konecne se venovat tomu, na co drive kwli jinym povinnostem 
nemely cas. Tuto domnenku potvrzuje i fakt, ze vetS ina studentek-
seniorek rna stredoskolske vzdelani, zatimco u studenru-seniorU 
prevysuje vysokoskolske vzdelani. Stejne tak 34% studentek-
seniorek se po zalozeni rodiny jiz nikdy nevratilo zpet do 
zamestnani, zatimco z muzu ve zkoumanem vzorku neby 1 zadny 
am Jen na ohranicenou dobu v domacnosti - oproti 60% zen 
(Sagebiel, 2004, str. 37). 
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DalSim moznym duvodem vetSiho procentmilniho zastoupeni zen je 
to, ze zeny odchazeji drive nez muzi do duchodu, a tak maji vice 
"casu" na to, aby se vzdelavaly. Dale take to, ze zeny hure snaseji 
tzv. syndrom prazdneho hnizda a pote, co se jejich deti osamostatni, 
snazi se najit jiny smysl zivota - a nachazi ho casto prave ve 
vzdelavani. 
V letech 1987 az 1998 tvorily zeny dye tretiny vsech studenru na 
univerzite tretiho veku ve Wuppertalu. J e vsak dulezite podotknout, 
ze v poslednich letech (zhruba od akademickeho roku 2003/2004) 
se podiI muzu znacne zvYsil. Presto vsak cele studium uspesne 
ukonci certifikatem vetSi procento zen nez mum. V obdobi mezi 
letnim semestrem 1991 a zimnim semestrem 2001 stud ovalo na 
wuppertalske univerzite tfetiho veku 1120 osob, z nichz 366 bylo 
mum a 754 zen (Sagebiel, 2004, str. 93). 
Zhruba stejny pomer v zastoupeni mum a zen je i na jinych 
nemeckYch univerzitach, viz tabulka nize (Sagebiel, 2004, str.). 
Jmeno univerzity Muzi Zeny Celkory pocet 
TU Berlin (1994- 133 882 1015 
2001) 
Bielefeld (1987- 424 846 1270 
1997) 
Dortmund (1993- 489 1393 1882 
2000) 
FreiburgIBreisgau 2001 5328 7329 
(1991-2001) 
G6ttingen (1995- 766 1449 2215 
2001) 
Magdeburg (1991- 138 462 600 
1996) 
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MUnster (1996- 6504 12790 19294 
2001) 
Oldenburg (1991- 2434 3173 5607 
2001) 
Ulm (1991-2001) 3412 6824 10236 
Wuppertal 
Dohromady 
366 754 1120 
22953 40405 63358 
Predevsim na univerzitach v Bielefeldu, G6ttingenu, Magdeburgu, 
MUnsteru a Ulmu se da vypozorovat trend zvysovani poetu mum 
oproti zenam. 
Na wuppertalske univerzite byl proveden i pruzkum, ktery se 
zabyval otazkou, proe se zeny rozhodnou pro studium na univerzite 
tfetiho veku. Jak bylo jiz ryse zmineno, jednim z duvodu byva 
odchod do duchodu, dalSim konec "rodinne faze", eili vyIetnuti deti 
z hnizda (tento duvod uvadely predevsim ty zeny, ktere po narozeni 
deti zUstavaly v domacnosti a pIne se venovaly rodine), tezke 
onemocneni, ktere zeny vedlo k tomu, aby prehodnotily sv-uj zivot a 
ujasnily si, co je pro ne v zivote skutecne dulezite - pro mnohe 
z nich je to touha po norych poznatcich, nektere zeny uvadely jako 
impuls ke studiu i peci 0 blizkou osobu nebo dokonce smrt blizke 
osoby, vzdelavani pak slouzi jak prilezitost k odreagovani se a 
moznost spoleeenskeho kontaktu. 
Zajimarym faktem take je, ze 0 studium jevi zajem predevsim zeny 
svobodne nebo vdovy. Zeny, ktere jsou vdane, mivaji casto pocit, 
ze sv-uj pIny cas musi venovat muzi anebo naopak, dokud jejich 
manzel zije, nemaji takovou potfebu socialniho kontaktu s jinymi 
lidmi. Oproti tomu muzi, kteri se vzdelavaji na univerzitach tretiho 
veku, jsou z 90% zenati. 
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Dale je dulezite podotknout, ze muzi studujici na univerzite tfetiho 
veku byvaji svYmi partnerkami ve studiu podporovani, zatimco 
zeny jsou partnery a pfciteli casto od studia zrazovany. 
5.1.2 Duvody ke studiu v seniorskem veku 
Krome jiz vYse zminenych duvodu, ktere jsou objektivni a celkem 
jednoduse zkoumatelne a pozorovatelne, uvadely respondentky 
vYzkumu mnoho dalSich duvodu. Nejcasteji byl udavan duvod, ze 
se diky studiu citi jako rovnocenne partnerky pro rozhovor; chteji si 
zvysovat sve kompetence a kvalifikaci a chteji se vice zapojovat do 
spolecenskeho zivota, coz jim studium ve skupine vrstevniku, ale i 
mladsich studenru umoznuje. 
Po nekolika semestrech studia uvadely studentky-seniorky, ze se 
citi byt sebevedomejsi, sebejistejsi a samostatnejsi. Lepe se 
dokazou zorientovat ve svYch pocitech a maji dojem jakesi ,,nove 
identity'", "noveho ja". 
Z vYzkumu lze usuzovat, ze zatimco muzi si ze studia odnaseji 
pfedevsim nove poznatky, zeny se studiem seberealizuji a nachazeji 
ve studiu smer, jak se dal ubirat svYm zivotem. 
5.1.3 Specifika seniorskeho studia na Bergische Universitat 
Oproti mnoha jinym univerzitam tfetiho veku se wuppertalska 
univerzita lisi v mnoha ohledech. Jednim z nejvYraznejsich je to, ze 
studenti skutecne musi podavat urCitY vYkon a ze studenti-seniofi 
jsou zacleneni do vYuky s ostatnimi studenti. 
Specifikem je jiz vYse zminovana zaverecna prace, kterou musi 
student univerzity tfetiho veku odevzdat a obhajit ji a ktera rna 
skutecne formu jakesi bakalafske prace. Tato prace musi odpovidat 
kriteriim odbome, vedecke prace v rozsahu vetSim nez byvaji 
klasicke domaci prace (to, co Je v Nemecku oznacovano jako 
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domaci prace, by se dalo cesky oznaCit pojmem seminami prace, 
obvykle byva v rozsahu 5 az 15 stran) a musi se tYkat tematu, ktere 
si student predem zvolil a ktere souvisi s oborem, ve kterem je 
student zapsan. 
Pro mnoho studenm je vypracovani teto prace znacne narocne, 
protoze nikdy drive zadnou obdobnou praci v takovem rozsahu 
nepsali (vetSina studenm jsou zeny se stredoskolskYm vzdelanim, 
jak bylo zmineno yYse) a mnoho z nich take udava, ze certifikat, 
ktery ziskaji teprve az po obhajeni prace, pro ne neni duleziry, a tak 
ukonci sve studium, aniz by praci napsali a ziskali certifikat. Ti 
studenti, kteri vsak dokazou svou praci obhajit, maji jistotu, ze 
jejich studium nebude branD na lehkou vahu a certifikat jim muze 
znacne vylepsit pozici na pracovnim trhu (maji-li zajem pracovat 
v budoucnu). 
Druhym zminenym specifikem je to, ze studenti univerzity tretiho 
veku navstevuji prednasky a seminare ve velke mire i se studenty 
klasickeho prezencniho studia. Byt' podle gerontologickeho 
pohledu tento postup neni vyslovene pozitivni - vzdelavani senioru 
by se nemelo odlisovat tim, kdo je vzdelavan, nybrZ tim, jakym 
zpusobem, jakou formou je vzdelavan- lze na nem spatfovat i 
nektere klady. 
Vzdelavani starsi a mladsi generace spolecne s sebou jiste prinasi 
moznosti obohaceni generaci navzajem, starsi mohou predavat 
mladsim mnoho zkusenosti, at' uz zivotnich nebo profesnich. 
Mladsi zase predavaji seniorum svUj pohled na svet, mohou jim 
pomoci pochopit spoustu souvislosti dnesniho sveta. Tato 
koedukace mladsich a starsich by tedy mela prispivat k vetSi 
mezigeneracni toleranci a pochopeni uvazovani tech druhYch. 
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5.1.4 Vik studujicich 
Bohuzel, rozsahlejsi pruzkum na tema vek studujicich na univerzite 
tfetiho veku nebyl ve Wuppertalu nijak podrobneji provaden. 
Nicmene na zaklade urCirych informaci lze rici, ze nejvetSi podil 
tvori seniofi a seniorky ve veku 61 az 70 let. Druhou nejvetSf 
vekovou skupinou jsou studenti ve veku 51 az 60 let. Oproti tomu 
pomerne malo jsou zastoupeni lide mladsf pades<:iti let, ale stejne 
tak i lide starsf sedmdesati let. 
I u vetSiny ostatnich zkoumanych nemecky-ch univerzit tretiho veku 
byly zjiSteny temer totome rysledky. Pouze univerzita 
v Magdeburgu vykazovala nejvyssi poeet studenru. ve veku 51 az 
60 let. V poslednich nekolika letech ale i na teto univerzite zaeinaj i 
prevazovat studenti starsi 60 a mladsf 70 let. 
5.1.5 Vyuiiti internetu 
Internet neovlivtluje jen osoby, ktere ho aktivne vyuzfvaji, nybrz i 
ty, kteri se kjeho vyuzivanf stavi skepticky a od soudobeho 
technologickeho ryvoje si ddf odstup. Internet je stale vice a vice 
vyuzivan nejen v soukrome sfere, ale i v profesnim zivote a jako 
moznost prfstupu ke sluzbam. S tim je spojene ito, ze jiz dnes 
mnoho univerzit nabfzi moznosti e-Iearningu, online kurzu, online 
databazi i online knihoven. Z toho vyplyva, ze schopnost pracovat 
s internetem se stava efm dal tim vice samozrejmou, s ureitou 
nadsazkou se da rfct, ze tato schopnost je temer nezbytna 
k plnohodnotnemu zivotu. Vyhledavat na internetu a pracovat s nim 
se stava klieovou kompetenci, kterou by meli zfskavat jiz zaci na 
zakladni skole. 
Evropska unie v roce 1999 vypracovala projekt eEurope, ktery byl 
v Nemecku prijat jako "Internet fur aIle" (Internet vsem), ktery je 
v nekterych spolkorych zemich cHene prosazovan. 
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Avsak pfes vsechny tyto snahy je procento uzivatelu mezi seniory 
(a lidmi s nizk)1m vzdelanim) hluboko pod prumerem ostatnich 
skupin. A je otazkou, zda starsi seniofi jen nechteji internetu 
vyuzivat, nebo zda je jejich nechut' k tomuto mediu zpusobena 
nedostatkem pfilezitosti k jeho vyuziti a neznalost zachazeni s nim. 
Starsim lidem (stejne jako mladym) poskytuje internet moznost 
ziskavat informace 0 tematech, ktera jedince zajimaji, bez ohledu 
na to, kde se jedinec prave nachazi, a umoznuje take vyfizovat 
vsednodenni zalezitosti (internetove bankovnictvi, vyhledavani 
jizdnich fadu atd.) a komunikovat s okolim. Na internetu je mozne 
najit take mnoho velmi uzitecnych informaci a rad, seniofi mohou 
obzvlast' ocenit portaly, ktere se pfimo orientuji na starsi generaci. 
Internet v posledni dobe zacinaji vyuzivat i univerzity tfetiho veku, 
aby umoznily pfistup k informacim item starsim obcanum, jiffiZ 
zdravotni stay nebo jine okolnosti neumoznuji ucastnit se 
klasickeho studia. 
Jeden z nejpropracovanejsich a take nejstarsich programu 
podporujici vyuzivani internetu pfi vzdelavani starsich je nemecke 
Zentrum fUr Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universitat Ulm (dale pouze ZAWiW), ktere jiz od roku 1996 
podporuje projekty pro zlepseni smysluplneho vyuzivani internetu, 
pncemz jednou z cilorych skupin jsou prave seniofi. 
V roce 1997 byl spusten jeden z prvnich internetorych portalu 
zamefeny na starsi obcany- ctyfjazycny portal Learning in Later 
Life (zkracene LiLL). Jedna se 0 portal, ktery propojuje univerzity, 
ktere se zamefuji na dalsi vzdelavani, univerzity tfetiho veku a jine 
instituce z 19 zemi. 
ZA WiW spustil take modelory projekt "Gemeinsamlernen tibers 
Netz" (spoIecne uceni po siti). V tomto sedm let starem projektu 
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by li starsi dospeli pobizeni k tomu, aby prostrednictvim internetu 
spolecne pracovali a vzajemne se ucili. Takovato forma uceni 
umoznuje, aby spolu lide se stejnymi zajmy mohli komunikovat 
bez ohledu na to, kde se zrovna nachazeji. Tak dostavaji lide 
z ruZllych spolkovy-ch zemi mOZnost ucit se jeden od druheho a 
vymenovat sve zkusenosti. CHern je, aby spolu vytvorili jakousi 
domac1 praci. Internet v mnoha pripadech ale slouzi jen jako 
odrazovy- mustek k tomu, aby se lide mohli potkat i v reaInem 
zivote a navazat tak sociaIni kontakt se svou vzdelavac1 skupinou. 
Pracovni skupiny nejcasteji zpracovavaji temata typu "Vcera bylo 
dnes", "Vlast a cizina", ,,Pohlavi a role" apod. Seniori, kteri se 
vzdelavaji timto zpusobem, byvaji velmi motivovani a snazi se 
vyuzivat vsech technickych vymozenosti, ktere jim informacni 
technologie nabizeji, aby s ostatnimi cleny skupiny mohli dobre 
komunikovat (Sagebiel, 2004). 
5.2 Akademie tretiho veku Kolin 
Kolinskou akademii tretiho veku (stejne jako akademii volneho casu) 
zastit'uje Vysoka skola politicky-ch a spolecensky-ch ved S.LO. Akademie 
tfetiho veku funguje na teto soukrome vysoke skole od roku 2006 a tesi se 
velkemu zajmu. 
Vzhledem k tomu, ze se jedna 0 akademii tretiho veku a nikoli 0 
univerzitu tfetiho veku (ktera by se pravdepodobne v Koline, ktery rna 
30000 obyvatel, nenaplnila). Z tohoto duvodu nejsou parametry obou 
instituc1 (kolinske a wuppertalske) rovnomerne srovnatelne. Nicmene 
jsem toho nazoru, ze pro tuto bakalarskou praci je vhodne poukazat nejen 
na univerzity tretiho veku (coz je zde zastoupeno wuppertalskou 
univerzitou tfetiho veku), ale i akademie tretiho veku (zde zastoupeno 
prave kolinskou akademii tretiho veku), nebot' tyto akademie tvori 
VY-Zllamnou slozku vzdelavani a pro mesta obdobne velikosti tvori reaInou 
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moznost jak zpristupnit seniorum vzdelavani na kvalitni urovni. Venovat 
se v plnem rozsahu obema formam vzdelavani jak v nemeckem, tak 
v ceskem prostredi, by bylo jiz nad ramec rozsahu teto bakalarske prace. 
Kurzy na koHnske akademii tretiho veku (dale jiz jen A3V) jsou vzdy 
semestraini, pncemz u nekterych kurzu je zajistena navaznost i v dalSich 
semestrech Uedna se predevsim 0 jazykove a pocitacove kurzy). Kazdych 
ctmact dni se kona prednaska, ktera trva 90 minut. Celkem ucastnik kurzu 
absolvuje 20 hodin, pricem.z k uspesnemu absolvovani kurzu je zapotrebi 
alespoii 50% ucast na prednaskach. Aby ucastnik ziskal certifikat, ktery 
doklada, ze jedinec kurz uspesne absolvoval, musi na konci semestru 
odevzdat esej, jedna-li se 0 klasicke prednasky, jazykove kurzy byvaji 
zakoncovany testem nebo rozpravou s lektorem na dane tema. Jiz z tohoto 
je patmy rozdil mezi mirocnosti univerzity tretiho veku ve Wuppertalu a 
akademii tretiho veku v KoHne. Presto je treba pripomenout, ze i na 
wuppertalske U3V mnoho senioru dokonCi studium bez ziskani 
certifikatu, protoze tento certifikM pro ne neni prilis dulezity. Zasadnejsi 
rozdil je spiSe v tom, ze na U3V trva studium pet semestru, pricemz 
semestry na sebe navazuji a studiumjde vice do hloubky. 
Ucast v kurzech A3V rna jedinou podminku, a sice jedinec musi byt starsi 
55 let. Pokud je mladsi 55 let, muze se ucastnit kurzu. v ramci akademie 
volneho casu. 
Nicmene ani zde neni dodrZovana idea, ze vzdelavani senioru by se svou 
metodikou melo odlisovat od vzdelavani mladsich generaci. Akademie 
tfetiho veku a akademie volneho casu jsou zde totiz v podstate propojene, 
totozne kurzy jsou nabizeny jak v ramci A3V, tak akademie volneho casu 
a slozeni ucastnikU kurzu. je pak v podstate nahodne a v jedne skupine se 
vzdelavaji sedmdesatnici s dvacMniky soucasne. Na druhou stranu je 
ovsem pravda, ze pomeme casto vznikaji vekove relativne homogenni 
skupiny, coz je dana predevsim zamerenim kurzu a take hodinou, kdy se 
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kurz komi - na dopoledni kurzy chodi spiSe lide v jiz duchodovem veku, 
na vecemi kurzy zase spiSe ti lide, kteri jeste pracuji. 
Pomer mum a zen je i na kolinske akademii tretiho veku (stejne jako 
akademii volneho casu) znacne nevyrovnany a odpovida vseobecnemu 
trendu, kdy pocet zen velmi znacne prevysuje pocet mum. V zimnim 
semestru 2007 se kurzu ucastnilo celkem 409 lidi (pocitano dohromady 
A3V a akademie volneho casu), z toho pouze 94 muzu (tedy 23 %). 
Zajimavy je take pomer ucastnikU, kteri kurzy navstevuji v ramci A3V a 
tech, kteri je navstevuji v ramci akademie volneho casu. V zimnim 
semestru 2007 se kurzu ucastnilo 247 lidi v ramci A3V a 162 v ramci 
akademie volneho casu. 
V zimnfm semestru 2009 nastava v poctu ucastnfkU kurzli zajfmavy posun, 
a sice kurzu se ucastnf pouze 166 lidi, z toho 26 mum (necelych 16% 
z celkoveho poctu). 100 lidf se vzdelava v ramci A3V a 66 v ramci 
akademie volneho casu. 
Na prvni pohled se zda byt tento pokles ucastnfkU nelogicky- nebo by se 
mohlo zdat, ze indikuje urcitou nespokojenost ucastnikU s kurzy. Na 
zaklade hodnoticich dotaznfkU, ktere uchazeci vzdy na konci semestru 
vypliiujf a na zaklade informaci, ktere majf na rektorate uvedene skoly 
k dispozici, jsou ovsem pficiny poklesu poctu ucastniku nekde jinde. 
Sebevzdelavani (a obzvlaste sebevzdelavani v pokrocilej sim veku) 
nepovazuji lide za nutnost, spiSe je povazovano za urCity- konicek, ktereho 
je mozne se za urcity-ch okolnosti vzdlit. Na podzim 2007 byla 
ekonomicka situace znacne j ina nez na podzim 2009 a mnoho lidf se prave 
z duvodu ekonomicke krize rozhodlo kurz neabsolvovat. 
Druhym duvodem se zda byt to, ze v roce 2007 velmi oblibeny kurz 
,,Prace s pocltacem", ktery rna nekolik urovni - od zaclitecnikU az po 
pokrocile, jiz splnil svlij ucel a ti lide, kteri meli zajem naucit se pracovat 
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s pocitacem v nimci nejakeho kurzu, se to jiz naucili. Stejne tak v roce 
2007 se bez problemu naplnil kurz francouzstiny, ale v roce 2009 jiz 0 
francouzstinu nebyl zajem. 
Tretim "problemem"' zimniho semestru 2009 byla velmi tuha a dlouha 
zima, coz zejmena starsi lidi mohlo odradit od navstevovani kurzi'l. 
Vekove slozeni ucastniki'l kurzu je, jak jiz bylo vYse zmineno, velmi 
rUznorode. V ramci A3V prevafuji sedesatnici, ovsem vzdelavaji se i lide 
podstatne mladsi i starsi. V zimnim semestru 2007 byla nejstarsim 
studentem 83leta pani, v roce 2009 byl nejstarsim studentem 85letY pan. 
5.2.1 Motivace ke studiu 
Kolinska akademie tfetiho veku se na konci kazdeho semestru snazi 
ziskat zpetnou vazbu od svYch studentu. Tuto zpetnou vazbu 
ziskava formou dotazniku, ktery studenti vypliiuji. Ja jsem mela tu 
moznost nahlednout do techto vyplnenych dotazniki'l, kde se jedna 
z otevrenych otazek zamerovala na duvod a motivaci ke studiu. 
Jako svou motivaci ke studiu lide nejcasteji uvadeli zajem 0 nove 
poznatky, rozsireni vedomosti, motivaci byla i snaha 0 opraseni 
skolnich vedomosti a udrzeni vseobecneho rozhledu. Dale take 
uvadeli, ze nechteji, aby jim zakriioval mozek, chteji trenovat svou 
pamet' a maji dojem, ze studium jim poskytuje namety k hovoru 
s mladsi generaci. Navstevnici kurzi'l zabyvajicich se historii casto 
uvadeli, ze chteji videt pohled na historii i z jine perspektivy, nez 
jaka jim byla predkladana v dobach jejich studii. 
Jazykove kurzy lide navstevuji proto, ze se chteji dorozumet behem 
sveho cestovani, ale i proto, aby se domluvili se svYmi pfibuznymi 
(vnoucaty, pfibuznymi zijicimi v USA apod.), aby rozumeli 
anglicismum, ktere se objevuji v bezne mluve. 
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V neposledni rade byla jako motivace ke studiu uvadena touha po 
nabourani stereotypu, smysluplne zaplneni volneho casu, touha po 
socialnim kontaktu. Nekteri lide dokonce uvadeli, ze bez kurzil na 
akademii tretiho veku si jiz nedokazou predstavit sv-uj zivot a jsou 
moc vdecni, ze tato akademie v KoHne funguje. 
Pro absolvovani kurzil se lide casto rozhodnou na zaklade 
doporuceni znameho nebo nekoho z rodiny. 
5.2.2 Nabidka kurzu 
Nabidka kurzil se semestr od semestru lisl. Kazdy semestr se nabizi 
jazykove kurzy: anglictina na nekolika urovnich, nemCina na 
nekolika urovnich a francouzstina a rustina podle zajmu. Dale 
v nabidce zilstavaji kurzy prace s pocitacem, i kdyz jak bylo 
zmineno jiz vYse, jejich nabidka se zuzuje a nyni jsou to jiz kurzy 
pro pokrocilejsi uzivatele. Dale se v zimnim semestru 2007 otevrel 
kurz digitalni fotografie, ktery vzbudil velkY zajem i mezi muzi, 
kurz vYtvarne techniky, psychologie a hadanky minulosti. Oproti 
tomu v zimnim semestru 2009 se krome jazykovYch a pocitacovYch 
kurzil otevrely jeste kurzy koralkovani, kalendarium, trenovani 
pameti a dobrodruzstvi kriminalistiky. V letnim semestru 2010 se 
opet oteviraji kurzy anglictiny a nemCiny, prace s poCitacem a 
trenovani pameti, znovu se otevira i kurz digitalni fotografie a nove 
take kurz Nezname osudy znamych a Krest'anske a biblicke 
pribehy, j ak j e neznate. 
Kurzy vyucuji jak stali uCitele Vysoke skoly politickYch a 
spolecenskYch ved, tak externi uCitele. 
V ramci nekterych kurzu jezdi jejich ucastnici i na exkurze, 
napfiklad v ramci kurzil nemciny byla moznost jet na vYlet do 
Drazd'an apod. 
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Dale jsou v ramci akademie tretiho veku a akademie volneho casu 
poradany rUzne konference, na ktere rna pfistup siroka verejnost. 
Z vYse napsaneho vyplyva, ze mezi U3V ve Wuppertalu a 
koHnskou A3V je mnoho znacnych rozdilu. Z velke casti 
odpovidaji tomu, ze se jedna 0 jine formy vzdelavani seniorU. Na 
U3V ve Wuppertalu se jedna 0 studium narocnejsi, strukturovanejsi 
a odbomejsi. Oproti tomu v KoHne jsou hlavni naplni cinnosti A3V 
jednotlive kurzy, pficeffiZ jen nektere jsou odbome. Presto je ale 
misto A3V nezastupitelne, byt' neposkytuje tak vysokou uroveii 
vzdelani jako U3V, a v mensich mestech nabizi starsim obcanum 
moznost, jak smysluplne a aktivne travit cas a rozvijet sebe sarna. 
5.2.3 Rozhovor s lektorkou 
Informace 0 kurzech, poctu uchazecu i 0 tom, jak to na kolinske 
akademii tfetiho veku funguje, jsem zjist'ovala castecne 
z webovYch stranek skoly, predevsim jsem ale cerpala z intemich 
materiaIu skoly a ze zkusenosti Mgr. Petry Hirtlove, ktera na 
Vysoke skole politickYch a spolecenskYch ved s.r.o. vyucuje na 
katedre cizich jazykU a vede take nekolik kurzu na akademii tretiho 
veku a volneho casu. 
Mgr. Petry Hirtlove jsem se ptala nejen na fakticke informace, ale i 
na jeji postrehy a zkusenosti, ktere behem sveho pusobeni na 
kolinske vysoke skole nacerpala. Na akademii tretiho veku a 
volneho casu vede kurzy nemciny a kurz Trenovani pameti a je 
koordinatorkou Akademie tretiho veku. 
Zajimalo me, jakY ona vidi rozdil mezi mladymi studenty vysoke 
skoly a starsimi studenty akademie tretiho veku, jak funguje 
vzdelavani mladsich a starsich lidi dohromady, jak by 
charakterizovala seniory, kteri se vzdelavaji, jestli pozoruje nejake 
zmeny u starsich studentu behem semestru, jake byvaji vztahy ve 
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tfidach na akademii tretiho veku, ale zajimalo me i to, co ji samotne 
vyuka starsich lidi prinasi. Nasledujici pasaz tedy neni obecne 
platnym tvrzenim, nybd jen subjektivnimi nazory a zkusenostmi 
Mgr. Petry Hirtlove. Prestoze tedy nejde 0 vedecky podlozena 
fakta, Ci rozsahly empirickY vyzkum, myslim si, ze je urcite 
prinosne tyto zkusenosti a postrehy ve sve bakalarske praci zminit. 
Rozdil mezi studenty akademie tfetiho veku a studenty vysoke 
skoly je dIe Mgr. Hirtlove v tom, ze studenti A3V si vybiraji jen 
takove kurzy, ktere je bavi a tim pademje na nich i pak v hodinach 
znat, ze je dana prednaska nebo jazykovy kurz skutecne zajima a ze 
se do hodin tesi. Navic nejsou stresovani zadnou zaverecnou 
zkouskou, cili je pro ne kurz skutecne predevsim zabavou. Na 
druhou stranu je na nekterych na zacatku semestru videt jisry 
ostych a nejistota, coz ale po nekolika uvodnich hodinach obvykle 
odezni. 
o seniorech se take da rict, ze jsou kritictejsi a maji snad vetSi 
predstavu 0 tom, co od kurzu ocekavaji, zaroveii jsou ale za 
akademii tretiho veku velmi vdecni. Predstavuje pro ne totiz 
moznost uniku ze stereotypu, prinasi prilezitost vytvoreni novych 
znamych, kteri maji stejne zajmy jako oni, zvysuje jim sebevedomi 
a seniofi si pripadaji hodnotnejsi i v ocich mladsi generace. 
Spolecne vzdelavani starsich a mladsich funguje na kolinske A3V 
bez problemu. Casto obohacuje obe strany, nejmarkantnejsi je toto 
na prednaskach 0 historii, kdy starsi ledacos zazili nebo se 0 
mnohych vecech ucili jinak, nez mladi, mladi zase poskytuji 
starsim pohled na historii jinyma oCima. Tvrzeni, ze mladsi se uC! 
rychleji nef stari a ze stari potfebuji pomalejsi tempo, nemusi platit 
vzdy. V nekolika kurzech je to naopak, stari zde "zahanbuji" mlade 
- a jedna se dokonce 0 jazykove kurzy, kdy sedmdesatnik reaguje 
na vse znacne rychleji nef patnactileta divka. To potvrzuje 
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poznatky, ze duleZita je celkova osobnost cloveka, projevy a tempo 
stamuti je u jednotlivy-ch lidi velmi individualni. 
Na specificke potreby starsich se ale samozfejme musi pamatovat, a 
sice predevsim v prakticky-ch zalezitostech. Ucebny, kde probiha 
vy-uka A3V, jsou situovany v prizemi a nejlepe na te strane budovy, 
kde okna nesmefuji k hlavni silnici, aby starsi lide nemeli problem 
s porozumenim a nerusil je hluk aut. Materialy musi byt tisteny 
vetsim fontem apod. Stejne takje i moznost, ze pokud se student ze 
zdravotniho duvodu nemuze fyzicky licastnit vy-uky, muze kurz 
absolvovat prostrednictvim emailove komunikace, kdy studentovi 
jsou posilany vy-ukove materialy a on zase musi vypracovavat 
domaci likoly, ktere posila lektorovi. 
Potreba socialniho kontaktu napomaha i vzniku novy-ch pratelstvi 
mezi starsimi lidmi. Nejsnadneji nova pratelstvi vznikaji na tzv. 
kreativnich kurzech, jako je napriklad floristika, koralkovani apod. 
Pratelstvi vznikaji ale i na klasicky-ch prednaskach, studenti si 
poskytuji navzajem vy-pi sky , domlouvaji se na spolecne ceste na 
kurz a z kurzu, casto se navstevuji i po skonceni semestru. 
Lektorce samotne pfinasi vy-uka na A3V pfedevsim moznost cerpat 
nove poznatky z cennych zivotnich zkusenosti starsi generace a 
moznost komunikovat s lidmi, ktefi maji sice jiz velkou cast sveho 
zivota za sebou, ale uzivaji si i tu zbyvajici, uspokojeni ze 




Evropska populace nezadrzitelne stame. Pocet lidi v seniorskem veku v mnoha 
zemich jiz dnes pfevysuje pocet deti. Evropska spolecnost se na tuto situaci snazi 
reagovat a seniorska populace se pomalu stava cilovou skupinou mnoha sluzeb. 
Jednou z techto sluzeb, je studium na univerzitach tfetiho veku, akademiich 
tfetiho veku i moznost ucasti na jinych formach vzdelavani urcenych pro starsi 
generaci. 
Lze konstatovat, ze nabidka techto aktivit se postupne zvetSuje a moznost rozsifit 
si sve vedomosti dostavaji i seniofi z jinych nez tzv. univerzitnich mest. VCR se 
tak deje pfedevsim v poslednich dvou desetiletich. Zeme zapadni Evropy maji 
v tomto smeru urcitY pfedstih. 
v Nemecku rna vzdelavani seniorU jiz upevnenou pozici, coz je dana predevsim 
tim, ze nemecka spolecnost patfi k nejrychleji stamoucim populacim v Evrope, 
vzdelavani seniorU se v Zapadnim Nemecku podporovalo 0 mnoho let drive nez 
u nas, take nesmime zapomenout na ekonomickou situaci v zemi a na to, ze 
nemecti seniofi patfi k nejbohatSim v Evrope, s cimz se poji i skutecnost, ze 
nemecti seniofi si mohou financne dovolit mnoho aktivit, ktere rozvijeji jejich 
poznani - a nemusi se nutne jednat jen 0 navstevovani rUznych kurm. 
Nicmene i v ceskem prostfedi se situace rok od roku zlepsuje. Vysoke skoly a 
univerzity nabizeji pestrou skaIu kurzu pro posluchace univerzit tfetiho veku a 
tyto kurzy jsou i financne dobfe dostupne. 0 neco horsi je situace v mensich 
me stech, kde statni vysoke skoly a univerzity nejsou. Soukrome skoly, ktere 
byvaji obcas i v mensich me stech, kurzy pro seniory zpravidla nenabizeji, i kdyz 
lze nalezt i vyjimky, viz Akademie tfetiho veku na soukrome vysoke skole 
v KoHne. 
Nabidka vzdelavani pro starsi generaci se tedy zvysuje a postupne rozsifuje i do 
mensich mest. Kdo rna 0 vzdelavani se zajem, rna take moznost vzdelavat se. 
Ovsem jak upozoriiuje Mlihlpachr, vzdelavani seniorU by se od ostatniho 
vzdelavani nemelo odlisovat pouze vekem studenm, nybd i metodikou 
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vyucovani, coz se casto nedeje. Toto zcela nedodrZuje ani wuppertalska U3V, 
byt' zde je to povazovano za specifikum a u jinych nemeckYch U3V toto obvykle 
neplati. Kolinska A3V prinasi seniorum z maleho mesta takove moznosti, ktere 
jsou v porovnani s jinymi srovnatelne velkYmi mesty s obdobnym slozenim 
obyvatel nadstandardni. Zasady specifickeho pristupu ve vzdehivani seniorU jsou 
zde ale dodrzovany jen z male casti. Skoly se casto odvolavaji na to, ze 
koedukace mladych a starych obohacuje obe strany a ze si nevsimaji zadnych 
probIemu. DIe meho nazoru muze vzdelavani starsich a mladsich sice 
obohacovat obe strany, ale zaroven nelze zapominat na odlisnosti obou skupin, 
na rozdilne zajmy a potreby. Vyucovaci proces by mel toto respektovat. Obe 
skupiny se tedy mohou setkavat v ramci nekterych predmetU, mohou mit 
spolecne diskusni hodiny, mohou si vzajemne predavat vedomosti a zkusenosti. 
Zaroven je ale nezbytne, aby lide meli moznost ziskavat nove poznatky v takove 
forme, ktera je pro danou vekovou skupinu tou nejvhodnejsi a nejefektivnejsi. 
K tomu je zapotrebi, aby vYuku vedli kvalifikovani lektori, vzdelani nejen 
v danem oboru, ale vybaveni take vedomostmi 0 specifikach vzdelavani te ktere 
vekove skupiny. V kontextu s tematem teto prace mam na mysli pfedevsim 
oblast vedomosti 0 specifikach vzdelavani seniorU. 
Samozrejme nemuzeme opomenout ekonomickou stranku veci, kdy v reaInych 
podminkach muze byt obtizne naplnit kurz jen seniory, a tak skola z financnich 
duvodu zvoli moznost sdruzit akademii tretiho veku a akademii volneho casu 
dohromady. Stejne tak na univerzitach je casto U3V praktikovana tak, ze starsi 
lide navstevuji prednasky s klasickymi studenty a opet je duvodem casto financni 
otazka. 
Narazime tak na skutecnost, ze byt' je proklamovana dulezitost vzdelavani 
seniorU a je poukazovano na to, ze vsichni bez ohledu na vek maji mit pfistup ke 
vzdelani a ze staty maji podporovat vzdelavani seniorU, casto se tak nedeje a 
sliby zustavaji jen na papire. Vse je ponechano na vlastni iniciative skol, 
univerzit a podnikavYch lidi. Nicmene pozitivem sarno 0 sobe je jiz skutecnost, 
ze se 0 tomto tematu hovori a je mu venovana pozomost. Dokumenty, ktere by 
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mely prispet k postupnym zmemim, jsou zpracovane a schvalene, nyni je treba, 
aby byly naphlovany a zavadeny do praxe. 
Vzdelavani se behem celeho zivota se totiz stava v neustale se menicim svete 
nezbytnosti a jsem rada, ze mOZnost vzdelavat se i ve stari se neustale zlepsuje a 
take, ze ji vyuziva Cim dal vice lidi. Nicmene si my slim, ze predevsim v oblasti 
metodiky a pripravy lektorU je stale co zdokonalovat a jeste nejak)' cas bude. 
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Priloha B 
PodiI obyvatel CR ve vekove skupine 0-14 a 65 a vice let v letech 1950-2008 
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